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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
,mlDfltll DfL DllfaDlIO IILITO
EXPOSICION
SF~OR: SUI Alteza Real el PrfnJcipe D. Jena.ro de Hor·
~n y Borbón, dirigió a V. M., con fecha 5 de mayo pa-
sado, revOl'Cnte exposición suplicando le fuase otorgada
la naci~dad cspafiol~
Las circunstancias que concurren en S. A., ta.nto por
r~ón de herencia, como p('rsunule~ 'la prueba de lUlllJr
a. E8pafia, que implica su petición inspirada por el de·
seo do OObruir pl'estamlo en ~tivo el serviCio que a.
tJtlll10 honorario ha. prestado en la Marina espafiola.
desde jlllio de 1898, aconsejan, a juicio del Goblemo do
V. M., acoger <.on toda bcnevOilencia y estimación de
5UI! motivos la st1plica que eleva, sobre la que puede
V. ~ resolver en el ejercicio de sus soberanas pre·
rrogativas.
En su Viltud, el Presidente interino del Ddrcclorio
Militar, que subscribe, tíen€- el honor de S()meter a la
.aprobación de V. M. el sigíliente ilroyecto de decreto.
Madrid 15 de julio de 1924.
dOJt:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ y PEJIS
REAL DECRETO
Atendiendo a la petición que Me ha dirigeido el Prlll·
·dpe D. Jenaro de Borbón V Borbón, de acuerdo con el
DirecOOrio Militar, y a propuesta de su Presidente
Vengo en otorgarle la nacionalidad espa!iola c~n la
'facultad, de usar en nuestros reinos el tll:tulo dé Prínci-
pe de Borbón con el tratamiento de Alteza. Real.
Dado en Palacio a. quince de julio de mil novecientos
,veinticuatro.
ALFONSO
El Prelldenle InterIno del Directorio MlIllar,
ANTONIO MAOAZ y P!:1lS .
Quoriendo dar un relevante y dláJ.ngoU'ldo testiJ.molllo
·<le Mi Heal aprecio a Mi muy amado sobrin.o Su Alteza
Real el Seren1simo Sef10r Infante de Eapa.f1a D. José do
'.13!Wiera fI Borbón, .
Vengo en\ nambr8.rle Caballero de la Insigne Orden
del Toisón de Oro. Tendréislo entendido y díspondréJs lo
necesario para su cwnplimíento.
Dado en Palacio a qumce de julio de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interIDo del DirectOrio Militar,
ANToNIO MAGU y PEIls
(De la. Gaceta.)
REALES ORDENES
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretaria
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del General de di-
visión D. M~guel Cabanellas Ferrer, Gobernador mi-
litar de Menorca, al teniente coronel de Estado Ma·
yor D. Alfonso. Ramón Casans,. actualmente dispo-
nible en la tercera región.
15 de julio .de 1924.
Señor Capitán genera.! de Baleares.
Señores Capitán general de la tercera región e In-
terventor general d.el Ejército.
Circular. Se designa, previo concurso, para el
cargo de profesor aUJlliliar de 1a clase de «Topogra-
fía, nociones de electricida.d:. de la Escuela Supe-
rior de Guerra, al comandante de Estado Mayor,
disponible en la primera región y presta.ndo. sus
servicios en comisión en el Directorio M.Llitar. don
Enrique Gonzá1éz Pons.
Señor...
A propuesta del Aicalde de Barcelona y por haber
pasado al Gobierno civil de la provincia los asuntos
del Negociada de Abutos de aquel Ayuntamient~
dejan de pertenecer a este organismo. el comandan-
te de Estado Mayor D. José Pérez Almeida y los
capitanee D. JulCh FernAndez Matamoros, de Infan-
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petado detras de numerosas peñas, y 'lpnJcrállclnse de
armamento, mueIlo; y prbiollcros. ~lientras :kgal;a la in-
fantería a Sclale,l f.t.é oiJjeto de un v'o'ento (;0Iltraataquc, (
que l'cchaz6 con llsucla tiC las allletlalladoras, quejando l1J
después en 1'C."€I'\'a hasta la retinlCla, en la que o(;up6 la
ex!.! ema retaguardia, su fricndo el fuego de Los kal>ile-
ño' de Beni·GoI'fet, (lliC atacaron por- el Ihl!lto lzqlo1l'rÜU,
I oLligár,dule ell d;"tint.a~ u<.;I.:3:one., a defenJel'>-e y ha·
cer:es frente. 12 de mayo: El enemigo, que ,x.upaba la:;
lúlllas qne dOI',¡nan 'fazarl,t, detuvo ton ... 01 fn. ~:' 3 U.L:
escuadrón de Regule1 rc::; de Ceutu, ob;¡g;l1l";'nle a enta-
blar coml'ute pie a tierra: el capitán Lacasa, m~n-tdndo
el Tabor de Caballería de Regulules de Tdn{~n. reb:.-6 al
citado e>;(}uadr6n, C'cupando las· lomas, cle;alnjar:fo de
ellas al enemigo y so teni0ndose hasta que fué r·.1m·a-
do por la Infantería. 21 de mayo: Tamb;~n mandando
el Tab0r, y en extrema vanguardia, ocupó el ol'.letivo
con escaso número de bajas, por la rapidez y hab;Jidad
('on que maniobro. Po.steriormente, y en unidn de la Po-
licía, fué colocadO al flanco derecho para p\-it:l.r que el
enemigo pa.cara el río, como lo intentó repetidas veces,
pero siempre rechazado, resultando el or"ial que nos
ocupa herido gra:oe. El G€neral Marzo, en su de('lara~
ci6n, refiriéndose a este hecho de armas, dice: Que .0::1 ca-
pitán Laca~a «sostuvo durante tf'da la oper:!c:ón duro
rombate para sostener su flanco derecho, que hosti1j¡:-¡,Oa.
tenazmente la kabi'a de Sumata. y gracins ;:¡ 11\ pedcia.
v valor de dicho capitán, se pudo hacer el a"l"!lr.ce "1
~o~tener la CC'mllnÍC'.nc i6n. sin que el enE'migo p'udiera
cortarla n¡ salir del rfo que ,le amparaba".
El fiscal militar del CoIl!'C,jO Sup~mo cie Guerra y
Marina, teniendo en c\lenta las dcclaraC'ion~ pree~den­
tes, coJ1Ridera al intcl'Csado incluIdo en l~s artIcubs 34
y 3~ del vigente ~glamento de ~compensas en tiempo
1 de ~ncrrn.
El fisral to¡?;acJo !Hthsrribc ('1 informe dd fisral mi.
lita l' y el. CO.fSl' jo Pleno, se con form6 con amtos diG-
tluflencs.
«Fué e¡t.ado en las órrlencs genE'rales que a continua.-
ci611 se indican, con los méritos si~uicntes: 22 de febrero
de 1922. Asistió a la oper..lci6n del 20 de julio del afio
anterior, mandandQ la terc'era eampntifa del primer ra-
bor, acudiendo ('n aexilio de la tercera del teIwro, que
se encontraba atacada por numeroso enemigo y esb.b~
¡;in oficia.les por h!l.ber sirlo h('ridos los que la mandaban,
oomportándo.'lC ron tal decisión y t\rro.lO. que logró le'>-o
t.ablecer la posici6n, arrollando al enemigo y perslgulcn•
dolo con su (uep:o, dando plllebas de gra.n espíritu y se~
reno valol'. 21 de septiemere de 1922. En la operaCJ6D
, dl'l d!1l. 19 de diciemhre de 1921, herido su "apHán du-¡ rant.e eX combate!, so hizo cargo del, mandp de su com-
¡ pafl.ta, siendo tan acertado el empléO que hizo de sua
~ fuerzas, que puso de maniftC!lto una vez mli'l las e:ree~
lentes condicionB'l dE' que e~tli. <Jot.ado. Ha permanecido
en Afriell. cua.tro a.fios y cinco meses, tomando parte ell
vel,ntltln hechos de armas, de ellos, ¡;cls en el tercer PI)·
r1do Y nueve en el cuarto, resultando herido p:rave en
la. operación de 18 de 1 nf'I'O de ] 922. En lit! actun.l Clm~
pICO tiene la alltl~ürond dll 4 de Fleptirmbrel de 1919; y
como rocompf'nRa por IIUS mól'1lo.'l dfl campal'l!' ha obre.
nido U:lllL cruz de pl'lm('l"O, daso del M~l'lto MUltar, con
distintivo rojo y la Me<lallll do Mo.rnlOOO1. con pllsa'lor
do Larnche.
Declaran que 1(' con.qi('ernn aC'l'ee:) 01' al nsoon;;o por el
teroer pertodo, ]'lor pl'CC1'le comprendido en 10'1 art1culo&
34 y 35 del vi¡l,'('nt(' !"',dnml'ntn d~ 7'C{'ompf'ni;R..'l en tlem-
po de guerrn, lof. j"f<"; Y oficlal!'s si.¡n¡ientos: tenieute'
RECOMPENSAS
OírC1dar. Por resoluci6n fecha. 10 del actual, y por
méril06 y servicios de campaña en lluetl'a zona. de
Protectorado en Marruecos, que a contin'l-'lCi6n !>e ex-
presan, y perteneciendo al Grupo de Fucrz,,!> Regulares
Indígenas de Tetuán núm. 1, se concede el t-mplPO s'..pe-
rior inmediato de su escala y arma, 111 capit;\n de Caba.- !
Hería D. Francisco Lacasa Burgos, -cña:úDJole la antí ¡
güedad de 31 de julio tie 1922, fecha tin,l1 del 1uinto I
período de operaciones, por el que ha resultado pI'().
puesto.
16 de julio de 1921.
Señor_
tería: D. Rafnel de las Morenas Alcalá., d~ Caballe-
ría; D. Bemardo de la l' ueI~te y Lerlo, de Artillerí'l.
y D. Luis Calduch y Pascual, de Ingenieros, para
el qUfl fUE'ron nombrados por real ún.1l n de 31 de
diciembre de 1923 (D. O. núm. 2 de- 1924),
16 de julio de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región.
<Fué citado en la orden general de &0 de enero de
1923, con 106 mérila; s'guicntes: Asi!üió l\ las opplacio-
nes de los dlas 28 de abril. para la ocupación de Takyn
Tamaaan; 7 ele mayo, para la de Selnem. ejr>rci:nndo el
mando del Tabor, demo·trando gran habiliclad y flcier·
to en el manrlo, acreditando su aptitud para el d"::.em-
JX~ño de em¡,'!'l'o superior. El 12 de mayo, en la ocu-
pación dcl zoco T'zlata de Beni lset, al mando del Ta-
bol' de CabalJerfa, dió arel'tadas ól'denf.'s para ~onse·
~::ir I()S ohjet:vos que se le sl'ñala1'l'D. 1emr,~tll\lldf' una
vez má-; el grande conocimiento ql;C po.<;oo .le la técnica. ,
militar, loe ullando hCl"do dicho dIa. Ha pI'lsllld' ser-
vicios en At'rka dirz afi s, ocho mesc>; y (juinCel dIas,
tomando pllrte en 33 hcc')¡os de armM; ele ello'! cinco Oircular. Por rP.SOluci6n fceha 10 del w·tual, .y por
cn el perIodo porque sc le señala. En !>u actu'l! cm· méritos y servicioR ele campal'la en nlle'tra zona de
piro tiene la a.nti~e'll1J1 de 1.° de febl"E'ro de 1914. y Protectorado en Marr11 ("CfI.'< , que a continullci6n !'ll ex-
como recompensas por sus mérito, de cnmpe\l'In 'lQ {lhte- pl'esan, y pertenC'cil'ndo al Grupo de Fn'r7:ls Re¡?;u1nrC's
nido: cinco cruces de primerA. clase riel Mérito Inilitar I llH1tgeflas de T,araehe llam. 4. Sel clln{';;l(le el emple~. Sl~­
con du.tintivo rojo, ulln de !'llas fJf'nsionadn; IIna de I pel'ior inmerlinto de ,<;tI (',~,'1l1a y Armo al tl'nicn'e dI}
primera clase de Marfa Cristina, el emplM de capitán, Infanterfa. D. Rlcnrelo Sanz Tturrln. Sl'fhlándole la an-
la medalla de MarruC'cos, con los pRsachrcs o(T~t1\án:t tig-üedad de 31 de enero de 1922, fecha tlnal del euarf.o
y «Larach{'" y la de Sl\fl'imicntos por la Patria como peI'Iodo de opet'ucion€S.
herido. Además de en la onlfm ~neral anta<; tra¿~crita,
f,uó t.ambién cit.ado como distinguido pn las de 29 de
enero de 1921 y 20 de junio de 1922, mot!Yando 11\ prl. SeflM.••
mera de estas dos citaciones un expediente de Juicio
{'~ntradictorio pll.ra el ascenso que, a propnesta de esta
Fl~cal1a, fué desfa,orablemente informado por el Q>n.
• I:'C,1o Pleno.
Declaran que le ronsid(wan :merccadftl' del !l!':08nSO: por
onsldorarle comprendido en 1r'E arttculO<J 34 V 35 del
reglamento. de recompensas en tiempo..de guerra, los tes-
tigos si~ulentes: Grneral Marzo, tenIentes ror<'nele8
Fonte y Benito, oomandante Yag-üt>, capitane'l Cahllero
Sáenz de Bu;ruaga y OE\ver, tenientes Iriarte Lj:¡.ard~
..1 Garcta Rey. '
El. ,juez instructor, f'n vista de las dechraclcl'C.s, le
oICOnsldcra incluIdo en lns citados art1culos 34 y 35. El
'Genernl en Jefe se muCS'tre. conforme oon Ell paroc<-l del
in ¡;t1"1lCtOT'.
Los heclJ.os rea.liZ&d08 por este oficie.l, fueron 108 si-
~lllentE'.c;: 2R de abril: Mnnda.l'IIio S11 c.cullclr6n oc..up6
por orden del teniente coronel Ponte, fa }'.>Oslc16n ~W;
f'r6xJrna al 110 Jd'ehacen, mantenléndo."e en ella. deede
l1l.s s'leto ;.e la mafhna hasta 1M qllllnoo, que ,O ÜIO la
• orof'n de retlradll., ¡¡i<'mpre bajo el fllf!~ t'nemlp'r" ro.
{'hl\?l\nri'o lqq ~tnque"l de (·¡¡te y lOJlT!\ndl)/lA el ohjctlvo, I
q·uo (Ira impNJ1r que la co1umnll. Marzo fuera atllcada
1'Or con tinr,f'ntes de Sumata. 7 de ma,vo: Mandando el
Tn1ñ de CnballeT1a, y en vanguardia de la rolumna de
~tll. Armll., r.n ataque a CollbaUo, recorril'ndo máll de siete
1c116metl'l'lll, sIn mM que dos peque1los A.ltos parll con-
cE"ntul' Yas fuerzlUl v preparar con 31 fuf'~ el Mallo
definitivo ocu'P(S Sel:nkm y la meseta en Ilue estA en-
clavada, desalojando al enemigo, qua se def~ndta ¡,ara.-
\
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coronel, Conzá)ez Cnrmsco; cnpitan~s, Sán~ hez, Fllens~~n.
til, Castl'O López y .Mol'('no Quesada; tenie.:te.;, Lapiltl,l
y Ahclla; alfl'lcz. SÍlnchez Glirel'o y subofitiul F(,l!l'ltlo.
Los jueces instl'uctol'cs, en visla de las declal'acione:>,
le Cl'!IslCel'lln comprendido en los altí<:ulos 3-t y 4:;. El
Comanuante general l;e Ceuta, de 10nior,nU~d. con el jtl< z
insll'uC'!OI' 1,1'1 expedientl'. l:e1 telCCl' pnJoll" le consi~l~('a
tamb'én acrecQ,W al nSI'Cl,SO al empleo inme Uato. por
el pelÍwlo de nperncíol1's ,1 ql:e se l,efiel e 1 sta pi 0pucs("l.
En el expe·:iente del cumle periodo dedal an favor.l.
blemente a In. I'nnlesi6n del empleo, los jef, s y c.fi<:ialcs
siguient.es: tenler;te COI")nel Gonzálcz Carl rosco; loman-
dante Pél'€Z CI'eipO' tenier tes Blanco v La¡:ll.tza.
El juez instructor estlma que el tenieilte Sauz es me-
recedor del ascenso al empleo de capitán, por sus rué, i·
tos el día 19 d~ diciembre oA H!21.
El penaral 1'11 Jefe, conforme con el juez instructo.:' y
por las deelarac'ones prest.1das.. estima que podría con
sidel'iirsele ineluído en el altículo 34, por dicho cua.·~
período.
La actuaci6n de este ondal, por lo actuado, se des-
prende que fué 11' siguiente: 20 de julio de 1921. La ter-
"era compañia. del ter:-er Tabor, mandada por el te·
:\jentp ",matza, :'O~teniendo intenso fl;e';o con €ol enelTIlb"O,
quP, valién-iosc uel ¡er-eno atl';1ves6 el do Mehae~n.
aprn:timándose mucho t1adendo por su crecido nQrr.elo y
fup!._"O crítica ;a ~;tltn'~i6n de dicha eompafHa. Que 'in.
fri6 numerosas bn.ins. -; t'lltl'P. pHas. todos sns ofiei<l'cs.
El interesado acndi6 en aUlilio de la compafiíll. att'_c<1!la,
al mando de la tercpra del pT'imer Tabor, v tomando el
de ambas restableci6 la situaci6n, sos1eniénlose en la
poski6n no oh~tllnte lo!'> flurn..~ atllques de que fué obleto.
19 de diciembre de 1921. Al in:ciarse el ataq·ue al co-
llado de Ain-Gorm. rué I.erido ('] capitán del i' te' e"ll.do,
htlciéndOll8 ~tc car~o df'l mando ele la compafiia, a\'al1-
zando al frente de ella, dando pruehns de aderto, "den·
do <'1 pri m('ro t'n IIt'v" r a los cre'stOlle"! de A' n-('."'1"-8, des·
alo.1an'lo rompletamentc al eneml~o y facllltando el
emplazamiento el!' la posicl6n. De la 1cctura de !'>u hoJa
de 9Cl'ViclflR !'le' (lf'rlu('f' cstÁ dotado ele Ins condiciones (1~
ener~fa. ynlor, ~rfT'Ítn 'mWtnr, p(~r'ir1a y dotes de man-
doque !'xive el nrtfculo 3:> del rcglame"tn ele reCO·.I-
p~m'<¡lls en ti('mf1O de ~1If'rrrt: y por el estudio del exr-e·
d1~llte re VI' que ha rcalizndo hechos comprendielos e'1
d3i\ deP mj!'>mo T'('Klamento, no .va mftnd~lI'lo la. unidad
COrJ'Csponfl1cntc a !'>11 empleo, si,no la e'el in:medillto 3upe-
IÍOI'. y Iltlri dos oompafiías cn La o~aci6n de 20 de 3'1-
, lio de 1921.
F.l nsclll militar lc consiclera acreedor al aSCN..80 'POi'
los hOC'hos renlizartoll entre 1.0 de nOV'I',I;:bre de 'I!':"O V
31 de enero de 1922, USIg'li:,I:doJe en el (rnplCJ ,!.le te
le otorga la antigüedad d'::l la l1ltlm<¡, ~Ie 1sIl cl_':das
(r(o:hns.
, .' F,l f18(',a1 top;ado sub,cribe el lnfonne anterior y el
~ Oon~jo SUlpremo de Guerra y Ma.riml se confoT"l116 CO'\
amhos dictámcn.cs y acord6 informa.r en el sentido pro·
puarto.
Circular. Por resoluci.ón fecha 10 del actual, y
POr méritos y serv:cios de t>.a.mpaña en IU1€str&
ZOna de Protectorado en M.arruecos que a conti-
nuación se expreea, entre 1.0 de agosto de 1921 y 31
de julio de 1922, perteneciéndo al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indí~enas de Tetuán núm. 1, se coo-
cede el empleo superior inmediato de EU esc.ala. y
arma, al teniente cM InfanterSa D. Antonio Are·
nu Uarenda!, señalándole la antigÜedad de 31 de
julio de 1922, fecha fin.aJ. del ¡quinto perioodo de
operaciones.
16 de julio de 1924.
Señor•..
«FiA'lira en 1/10 relación de distin¡ouidos publica.Oa
en la orden "eneral del día 17 de ju.lio de 1922, con
10Sl l'Ilérit.os siguientes: El 26 de octubre lo señala
como distinguido e1 general Marzo, 1'01' su dec:-
:sÍón -en el despliegut', en el av.a.nce y en la entra.cbl.
del con....oy en Kaaseras. El tenr.ente Arenas es ~­
do como distingJ..Údo por el Genera.l Marzo el día
28 -de cctubre por su<: ltQtes de mando en el avan~
ce y en la retirada. En la re!ación de distinguidos
publioeada en La orden general de 30 de enero de
1923. figura con los méritos sigu~entes: Asistió a la
op:rae,ón ~el ,18 de junio, sobre la kabila de Aj.
mas, conva.CClente de Ul1a her:da en el peeho, y
dando pruebas de un valor extraorclinario hasta
que fué herido. También fué citado como distin.
gu.do, el di.a 19 de dICIembre de 1921, por el Jefe
de Regularesl de Tetuán, por su comportamiento
en la operac;ón de Casa de Hamido Succan y el ti
,de enero.tde 1922 por la ocupación de D~r-Dara.
Está en posesIón de una cruz de pr:mera clase 001
Mérito MII;tar con distintivo rojo y la medalla de
Sufrimientos por la Patria; cuenta tres años, UD
mes y quince días de S€rvie:os en Afr:ca, habienilo
asistido a 13 hechos de armas. Ascendió a tenien-
te, por antigÜedad,e1 ?:l de JUIÚO de 1921. Al
fin.ahzar el cuarto período ocupaba el número ].280
de la escala de su clase; al terminar el quinto, el
1.225. En lo actuado por el cuarto período COrt-:,
que el teniente Arenas, el d.í.a 26 de octubre de
1921, formó con su sCC<'~ón la vanguardia de la
eolumna de protecc:ón del convoya Kasse ras , avan,
zando con tal decisión y pericia, <'Iu~, a peSlir de la
gran resintencia opueilta por el enem¿g-o, 'lile haci~
días tení.a sitiada dicha posición, llegó 8. ella ::lill
bajas., fr.cilitando la llegad!), del conv',y ;] su de¡¡
tino; ayudó desplolés personalmente v í"ctiar bs
bajas, em})res~ difícil por el nutrido fueg,) que LlJ
tia la entrada de la posición, d.erde unas allur:...
que al Sur la dominaban; en el repliegue, que hizl
el último, maniobró tan aCf'.rtadamente, que con-
tuvo al enemigo, facilitando la retirada de los de-
más y ahorrando muchas bajas, y en todl: e. COI1\"
bl'te demostró extrasroinal":o valor, gral\ J{olpc de
vista y singular dominio del mando. ~I ~8 de oc-
tubre tamb'én avanzó, en extrema vanguardria, so-
bre la posición de Magan; el cnem~go, que hacia
cuat.ro días tenia sitiada la posición, habiéndose
apoderado de la avanza<ülIa, atrincherado en las
alturas dominaba perfectamente todos los accesos,
favorecido por accitientado terreno, cubíerto de mil.·
leza; en estas condiciones, el teniente Arenas ma-
niobró .tan acertadamente, imprimIó tal deeiaión y
denuedo a su tropa, que, animada por el ejemp140l
de su oficíal, realiza un rapidísimo avance, corona
las -.lturas y desaloja y rechaza. al enemigd, f.acili-
¡ "t'a.n~ el éxito de las operaciones y evitando mu-I chas baJu¡ en la rati.rada formó parte .del último
: eooalón y dió Las wmas pruebas de sus ~randes
¡ dotes que en el combate antes citado. El ~ deI enero de 1922, ~. vanguardia de la colwnna del
í General Marzo, PUÓ el FÍo Sau con su secCjÍón, venw
ciendo una tenaz resistencia, rechazando constan-
temente aJ enemigo; realizó un avance nota.ble; du-
rante la forti.fi:cación de Ayna de Ben¡ihara se di'
cuenta de un movim~ento que, protegido por le
accidentado del terreno, trataba de hacer el e,ne-
migQ para envolver el frente, cn¡ando una. situa-
ción d':fícil. pues llegó a muy poca q,istancia de las
¡ouerrill~, haciendo este ofiéial por :pro}il:a in¡cia-
tiva un cambio de fre,nte d,ificilísbno" por esta.t
muy batido, en CUy,) mome:'t\'1 fl.J\"' hm ido en \1a
brazo, siguiendo en ·su puesto, del cual no se ...
par6 ni para curarse; vol'Vió a ser herido ~I\ una
piern'a y contim¡ó e,n las guerrillas, y l'or tercera
vez fué herido grave, y ya en el suel'o siguió ani-
mantio 'a los suyos; por este hecho fué citado por
el Jefe del Grupo ~ Regulares, y según el ca.pitán
de su eompañí.a, sellUrAmp-nte por error ntl se con·
signa esta. distinci6n en ~a oNen aenera.I. Apenas
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restablecido de estas heridas, y con una de ellas sin
c;catrizar, se incorporó a su compkñía para to-
mar parte en las operaciones del quinto período.
En lo actuado para depurar Jos méritos del tenien-
te Arenas desde 1.0 de febrero a 31 de julio de
HI2'J (llüinto período) consta: Que convaleciente aún
de las tres her:dm> que rl:'Cibió el 6 de enero del
l~lÍsmo año, en la ocul1ación de Ajmás, una de
ellas &in cicatrizar por cOI~lpleto, se incorporó
a su compañia, en operaciones, hecho que pone de
manifi~sto una vez más su elevado espíritu, tan
bien probado ya anteriormente. En la operación efec-
tuada el 18 de junio, en el avance y estacionamien-
to durante la fortificación de la posición ocupada,
manejó su sección con la facilidad y acierto en él
reconocidag; en el repliegue se batió en el últinw
escalón, demostrando en la primera fase su extra-
ordinaria serenidad y br.a.vura para dominar las
difíciles situaciones que toda retirada presenta,
sobre todo al que se bate en el último lugar, aumen-
t3.das en esta ocasión por el numeroso enemigo y
lo aoo:odentado del terreno, que entorpecía sus mo-
vimientos y favorecía los contrarios. En la segun-
da fase de la r¿tirada hubo un momento muy peligro-
so y apurado; la posición ocupada por las fuerzas de
este oficial fué atacl'\da violentamente por enemigo
superior en número que ocupaba posiciones muy
ventajosas y dominantes en el flanco derecho, aco-
sando a corta. distancia e intentando arrollarlas y
cortar la retliguardia de ~a columna. que todavía
no había terminado de retirarse; en tan críti~a si.
tuación el teniente Arenas, que en pocos minutos
sufre u~ 30 por 100 de bajas en su se~ión, ocupa
108 puestos de mayor peligro, anima con el ejem.
'Plo a los suyos, y derrochando b~avura, i~tel.igen.
cia y serenidad, contuvo al enemigo, conslgUlendo
que se retirara la retaguardia d~ l~ columna, ~
clLlU'ldo ésta ocupaba el escalón SiguIente, se re~l'
ró en último IUl1:ar, rechazando constantes y VIO'
lento/l ataques. En el resto de la retira~ las difi-
cultades aumentaron por momentos, dificultades
que dominó, demostrando siempre un -¡alor extl:a·
ordin.ario inteligencia y dotes de malido excepcIO-
nales co~o en toda la operación, dirigiendo conadmi~'able acierto el fuego de su sección p.a.ra repe-
ler los ataques del enemigoirecibió un balazo en
el pecbo, y sobreponiéndose a la gravedad de su
hellida, siguió en su puest~, entr~ndo e~ el cam-
pamento de Dra.-el-Asef ca9: al mIsmo tiempo q~('
los pocos hombres ilesos de, ~quella reta.gUar~la,
que tan brillantemente, se batlo para har.~l lJoslblo
la retirada de los ~mas..
Dcc~ar:,n qu~' lu (",ll1si<lcran ··tC:'l'e~d(). al, rtScen~o
al empleo inmediato, e incluído en los ,art.lculos 34
y 35 del Reglamento c\~ r~comp(msas.e~ tr.empo de
guerra, lC6 te¡;tigos sIgulent~: capltan D. Juan
Bautista Sánchez Gonzálezi General Mar.wj temen-
te corcJllel D. Greg'orio CCl'.lto Terraza,; Ge·¡era.l
D. Albertl) Castro Girona; c~pitanes. p. Fernand?
Capaz Montes y D. José PUJalesj ten.lente D. MI-
guel Rodríguez DCflCnTl."a; comandan,te D. Juan Ya-
¡¡ÜO Blanco; capitán D. F...d:uardo Saenz de Bu~~­
gil.' teniente D. And.ré3 I>'e;nándcz CueV:Mj. Capl~al1
D 'Luis Olivar Hubio; tenientes, D. Ir~'l'l.llcIO Saba'
t.~r Gómez y D. .Jlllüín Llamnll de Rada, y coronel
D. Andrés Saliquet,
Los JUCCI~lI in,Btructores 1.10 los expedier;tcs del
cuarto y quinto periodos, por l?s que ha eí.do p~o­
puesto el teniente Arenas, le Juzg~n compreI'!'dldo
en' los artículos 34 Y 35 por el prImero de dichos
per!odos, y en el 34 por el segundo. El Alto Co·
misario se muestra conforme ~ón el parecer de
ambos Instructores. •
. El Fiscal militar del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, teniendo en cuenta las declaraciones
prestadas en los dos expedientes, estima que es
acreedor el interesado al ascenso a capitán por el
l1uinto período.
El Fiscal togado del mismo Alto Cuerpo suscri-
be el informe del Fiscal militar, "j' el Consejo Ple-
no se mostró de conformidad con ambos dli.ctá.
nenes.:'
l'.l OUlUI1 encargado del despacho
DoQmI na 'fiTuAN
••• d
Secclon de Infanterla
ASCENSOS
En vista de la instancia lCursada por V. E. a e:¡te
MinL'terio, con SU ffiCrito dE. 28 de mayo del afio act!1.a.l,
promovida por el sargento del regimiento de Infantería
Las Pa.l:m'ag núm. 66, Gabriel Moreno Ruiz, :r otra de
18 de JUDio próximo pasado, en las que se solicita el em-
pleo de alférez de la escala de reserva retribuida del
A¡-ma de Infantel'ía;
Considerando que el recurrente. estando ;.,.COgidCl a la
ley de 1908, fué separado del servicio po¡- real orden te-
legráfica de 4 de enero de 1918. por una medida de Go-
bierno, y que por oh-a de 3 de noviemhre de 1922, 10
reintegro al sorvicio ("On la mLo;ma cnle¡!;ol'fa sin serIe
do abono para la antJ¡ctiodad ni para el senicio el tIem·
llO que pel'nlaneci6 Jicendado.
Chnsiderando que el reingroso del interesado cons-
t.ituye un caso especial de vuelta al servicio, en
forma que, IIJI ser alta nuevamente en el Ejér-
cito, no debe perder más dl'rec·.hos que ,los IUI'
tU.Jlltivamente '>C'filLin In real ordl'n de Sll rel ngl'CSO, esto
cs, solamel1te 01 t.iempo qUl' c..c;luvo licenciado, ya que
la 'aplienci6n de disposicion<'S detxwminantes de sa.nclo-
nC'S 110 ha oe hacersc siempl'C:' restl'ktivllmente.
Con.;lderando que, como consecuencia de ~Ilo, es ~ue. acle-
m{ts dc reponcll-'c al f;olicitantc ('n po..;cf;i6n dc los mismO"
dCl'<'ch()<; que t.ocante al empleo, allUgüooac\ y tiempo de
¡.;prvido que dj¡;fl'ut.tba e;l el lIlomento de la ~pa.rac:i6n,
le competo asimi¡.;mo el rcc()l1ocimicnto y apl1caci6n de
c'uann:lS otr'Os se han dictado con poslel'io1Íclnd para los
quc Oó>t.entan sus mismas condiciones, siempre que dejen
!l salvo la lmpuC'stJt a !.1I I'ein.~resll;
(',oll#iidcranc1n quo 111 repetirla con(\ici6'1 en nada sn
()ponl() a que lo scnll ,lcclnrndoR 10Ii beneficios del real
dl'e!'!'\o de 10 de mayo dI' 1919, que le' !l"unZftr0n pie
namentc con la' conditi6n de no wiílllnt'lc la mbma
nnti¡.!;iiedud qjue a f;IlR compaflProli de Ll~Y; plleS'tn que ha
de pe'rder neccsarillmcnit> PI tiem~l() de' su sepa"ación;
Con¡;iclera'ndo que la "cal orden de su rclngTcs,) revela
quc I.n intClw:ón qw' I.n ins¡:il6 ('rtl la de lclntc.~rarlú a
la sitllac;ón en que ftH'~ líe< \1eiad", o ~On, d<'.fltl' sin efoc-
to el OOI'lU)tivo imptJ('f;l.o, pero de nlngOn 'modo a ot,l'a
nueva, y que, por tanto, tod(lf; los dorechos y ventci.jas
que anotes d.1sfrutaba, 'debe volver a disfrutarlos;
Considerando que d real (kcn:~to ele 10 de mayo de
1919, puede serle de aplkaci6n: pUi<"S aun promulgado
CfJ la época de S'1l Iiec~cia, y cUtalqu:lera que f.llc.spn ]1lJ:
cl.rcunotanoias y lo,; fines a qll,(l re'lpnnclic'll', IlUho de;
dieta¡-se con ~rácter de gen('rn~idad y sin rcstr'lc-cI6ill
1l.1p:unll do plazo, y ello ha dt'l oon'ltitllir un (''ltndo del
<1 Pl"('(ho, (".n tanto 110 sn modil1(juc, como lo comprucb&,;
111. rcp:la <¡uinta de la l~al 01'<1('11 de 23 de mayo 11,
f'XWndcl' 1(»1 bcncrleltl- c1c'l decret.o n los C]ue de 1110'
lIH'nt.o no rounil'l'an ['onclkloIlI'R;
COl1sl<iGrando ql~ (>1 Nllrltonto d(" 1'l,,!prpnda ("ra ele \11'
1f\I'hnh!t, ('()l1du~,If\ y q,u<' Hólo CHU;' !'<1q'uisllo llllhll'ra h:~"
tado pll.l'a su n.scnnl'() ('n tiempo Op01'tUl10, ~,e lC.'lllel'le.
de' aC'\H'I"C1o con d 1nJlll111c <1<11 Con,;~jo H\1 P 1'(1I110
V Com!sl6n pcr'nmn(\at~! dol C',on¡.;f'.lo dl~ gsLa<1o cle 30
de ,;un\o y 28 de s~llcmbre do 1923, q·uc el precitadO
811.r~ento sea dccl1arado apto para el aS(lenSO y ptolUo-
vido al empleo de alférez de la escala de reserva, retr!-
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buída del Arma de Infanterta, en cuyo empleo disfru-
tará de la antigüedad de 1.0 de diciembre de 1922, pri-
mera re\ist.a de comisario que pW'6 a su rl'ingreso en
el Ejér.cito. El expresado oficial será colocado en el
Anuario ~filitar entre los de su escaJ!l., D. Di06dado Es-
téllez y D. Antonio Sánchez, y qllJ'dará ~i,n ef('C'tl. In real
orden de 17 de l~,"iembre de 1923 (D. O. no.m. 257), por
la que se desffitim6 su ascenso.
16 de julio de 192-1.
Sefior Capitán general de Canarias.
Señores Capitál( general Presidente del O>m:ej::l SlIp'e-
1110 de Guerra y l\farina e Interventor general del
Ejéll'itO.
MATRIMONIOS
Se 'Concede I,!ceneia para contraer matrimonio
aJ jefe y oficiales de Infantería que figuran en
la siguiente relación.
16 de julio de 1924.
Señores Caí)itanes generales de la primera, segun-
da, tercera, cuarta, sexta y octava regiones y Co-
mandante general de Ceuta..
Coronel D. Luis de Eugenio y .de la Torre, de la
zona 'de Madrid, 1,. con doña Rosa Lagresa Te-
rradas.
Capitán, D. Fortunato Jimeno de Pe¡dro, del regi-
miento Cantabria, 39. con doña María del Carmen
Fernández de Bobadilla Echarri.
Otro, D. Fernando Benavent García, del regimien-
to Murcia, 37, con doña Margarita Catalina Tru-
lIenquc Vciga.
Teniente. D. Luis Alguacil Coba, del regimiento
Reina, 2. con doña Melaida Salmara! Flores.
Otro, D. Antera GOllzález GÓmez. del regimiento
Cartagena, 70, con doña Aurel'ia Orta Martín.
Otro. D. Juan March Ribot, del regimiento Verga-
ra, 57. con doña Antonia Oliver Febrer.
Otro, D. Antonio Devesa Giner, del regimiento Fe~
rroJ, 65, con doña Ana María Morales Llanos.
Alférez, D. Maxirniliano Biardea.ux Armendáriz, de
reemplazo por herido en la sexta región, con doña
Filomena Fernandillo Pérez.
El Oenera! encareado del detp~bo,
Dt7QmI »:& TBroAN
•••
Secdln de tallallena
DISPONIBLES
Queda disponible en la ¡.,!~mera regié'f1 el coronel
de Caballería, con destino en la Sección y Dirección
de la Cría Caballar y Remont'a de este Ministerio,
D. Francisco Fermoso Blanco. .
16 de julio de 1924.
Señor Subsecretario de este Min~sterio.
Señorea Capitán general de la primera región e
Interventor general del Ejército.
El Oeneral encar¡¡:ado del de.pacho.
DoQua n. Tm'l'tlAN
________..-'._.~lIII ·....... '_...... ,_.
SlcdGn di IrtlUllIa
LICENCIAS
Se coneeden dos meses de licencia por enferm.o
para Santander, al comandante de Artillería. D. Pe-
dro Ramírez Ramírez. de la primera Sección de la.
Escuela Central de Tiro del Ejército.
16 de julio de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta.
regiones ~' General Jefe del Estado May0r Central
del Ejército.
Señores Interventor general del Ejército y Jefe de
la Escuela Central de Tiro del Ejército.
El Oene7al encargad" del despach·:,.
DUQUJ: Di: TEro.&....
Sala di IDlenlens
OPOSICIONES
Ciroolar. Se anundan opOSICIOnes para cubrir
una vacante de auxiliar de taller de los cuerpos
subalternos de Ingenieros de oficio Carpintero-mo-
delísta, en los Talleres del' Material de Ingenieros
(Guadalajara), que se verificarán con arreglo a
lo dispu&to en el .artículo 62 del Reglamento, a las
instrucciones insertas a eontinuación de La real
orden circular de 19 de junio de 1922 (D. O. número
136), y al programa que se inserta a continua.cr:ión.
Los exámenes darán principio el dia 13 de octu-
bre venidero, y las instancias deberán re~birse en
laS oficinas· de los expresados Talleres, a.ntes de
Las doce horas del día 15 de septiembre próximo.
15 de julio de 1924.
Señor••
Examen teórico
Aritmftica. Suma, resta, multiplicación y d¡ivó.~
sión de enteros, quebrados y decimales. Sistema
métrico decimal de pesas y medidas.
Geometria. Definición de las líneas, ángulos, po-
lígonos, circuloa. elipse y cspi,ral, paralelepípedos,
pirámides y esfera, cilindro y cono, Trazar una
perpendicular a una recta. Dividir un ángulo en
dPs partes, Construir un ángulo igual a otro dado,·
Construcciones de rectas p.aralelas. Dividir una rec~
ta en partes iguales. Tr.azar una circunferencia
que pase por tres puntos. Hallar el centro de un
círculo. Trazar tangentes a una circunfereIl'Cia.
Trazar pollí'gonos regulareS/. Construcción de una
curva, igual a otr.s. d8lda. Determinación del ár~
de un triángulo, paralelógramo, polígono cualqUIe-
ra y círculo. Determinación del área y volumen de
un p.aralelepípedo, pirámide,. cilindro, co~<? y esfera.
Conocimientos de materIales. CondICIOnes que
han de reunir, reconocimiento y aplicaciones de
todos los materiales empleados en el taller respec-
tivo. .
Puntos de procedenci.a y nomenclatura corrIente
en el comercio de los materiales que se emplean.
Almacen.aje y conservación de ia madel'l.\. .
Descripción y empleo de todas J,as herramIentas
y máquinas más frecuent~s empleadas en el taller,
sierras, escoplc8ld;oroas, cop:a,dor~ _Y tornos. .
Procedimientos de construcClOn que conVIene
emplear en los diversos cams q?e se p~esent~n.
Correcciones que han de sufrIr las dunen8Iones
de los modelos en relación con la clase de fundi-
ción que haya de emplearse.
Examen prlíctico
Ejecución en los talleres del Material de Inge-
nieros de una obra de carpin~tÍa, según dibuio
17 de Julio de lQ24
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dado, en cu.alquier eseaLa y .de un modelo en ma-
der& para reproducir cn la fundición que se de-
signe.
El Oen..al encargado del despacbo.
l)gQUll: DE TETU.6.N
-..~~ft..'V"'.. ~ .... ro 1.......,••..,...,. ._-... _
SecCl6n de SanIdad Militar
DESTINOS
Se destina a los capitanes médicos de la escala
activa fle Sanidad Militar que figuran en la. siguien-
te relación.
SecClGn de Justicia VAsuntos generales
CONTABILIDAD
Se aprueba la cuenta de mnterial del segundo
cuatrimestre del ejer{::cio ]923-24 del regimiento
de Infantería Tsabel la CatólIca núm. 54.
15 de julio de 1924.
Señor Capitán general de la octava re~ióJ1.
Señores Intendente general militar e Interventor
general del Ejército.
Primera región.
Parque Regional de Artillería, primera sec~ión de
obrero~.
Segunda región.
Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
Tercera región.
Reg:miento de Infantería Princesa núm. 4.
ldem de Vizeay,a núm 51.
Tercera Comandancia de Tropas de Intenncm:ia
Militar. Qumta región
Regimiento de Infantería Aragón núm. \21.
f'cxt'l región.
Regimiento de Infantería Am(.rica núm. 14.
J 10 r.'rrim·ento cle Artil]Pría Frcra.
12,0 regimientO de Artillería pesada.
Séptima región
Reg-imiento de Lanceros de Farnesio, 5.° de Caba-
1lerí,a., ..•
Regimiento de Artillería de pOSlClOn.
Octav~ n'frión.
Rego:miento de Inf,antena Zamora núm. 8.
J.dem de Burgos núm. 36.
Idem de Murcia núm. 37.
Regim'ento de Cazadores de Galicia, 25.· de Caba-
llería.
15.0 regimiento de Artillería Evcra.
Comandancia de Artillería ele El Fcrrol.
Parque Divisionario de ~rti!lería núm'. .l5.
Parque regional 00 Art:l1ena, 8.a seCClOll de obre-
ros.
Canarias.
Grupo m~xto de Ingeniero!! de Tenerife:
Sección M:xta de Tropas de Intcndcnc~!1. militar
de Tenerifc.
Ccuta.
Bntallón de CazA,dores de Cataluña nÍlm. 1.
Hegimiento de Cazadores de Taxdir, 29.0 de Caba·
lIería.
Se aprueban las cuent..1.S de material del tercer
cuatrimestre del ejercicio 1923-24 de los cuerpos y
unidades que figuran en la siguiente relación.
15 de julio de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera. segun-
da, tercera, quinta, sexta, séptima y. octava re-
giones y de Canarias. y Comandante general de
Ceuta.
Señores Intendente general militar e Intcn'entor
general' del Ejército.
I
LICENCIAS'
ie conceden seis mcses de licencia para Hendaya, f
Rayona, PoR,riR. Ba~noles, L'orne y Lyon (Francia) j ¡
Madrid y Caldas de Ovicdo, al comandante méd;~o, '
con <iest,ino en 1:\ Fábrica de Armas portátiles de I
Oviedo. D. F.nr;qlll'! Gonzálcz Rico de ),a Grana.,
con arreglo l\ lo d:Apuesto en lo!', artículos 47, li4
Y 66 de IMl instrueC'iones .nproblldal! por real oNcn
oircular de 5 de junio de 1905 (C. L. nillll. 101).
'15 <.Le:! julio de 1924.
Señor Cl\pitún R"c.neral de la octava región.
Señor Interventor general del gjército.
El Oen...l encargado de despacho.
DUQUE DE 'l'ETUAN
16 de julio de 1924.
Señores Capitanes genocales de la primera. segund:l,
tercera, quinta, sexta y octava regiones y Coman-
dantes generaJes de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
ArtiCulo 2.· del real decreto de 4 del mes actual
(D. O. núm, 150).
D. Miguel Lafont Lo~idana, dell octavo regimiento
de Intendencia, al grupo del segundo de Ar-
tillería de montaña. expedicionario en Cauta.
» Felipe Pérez Alvarez, del tercer regimiento de
Artillería pesada, al de Infantería Infante, 6,
expedicienario en Ceuta.
R.!al decreto de 9 de mayo último (D. O. núm. J08).
D. Eusehio Jiménez Sáinz, del· regimiento de Infan-
tería La Corona. 71. expedicionario en Melilla,
al grupo del segundo de Artillería de monta-
ña. expl.'dJicionario en la misma zona (F,).
.. Román Sier!1a Fornii:Sf,' del Depúsito de: Hecne,¡
y Doma. de la cuarta. Zona. Pecuaria y en ~o­
misión en los Serncios tie Avi ..tGi.ín d.) Gra-
nl\da, al regimiento de Infilntel'h. La C:>rona.
n, expedicionar:o en Melilla, ~'esnndo en la
expresada comisión. (Rectificación.)
ExcepclóR A del arflculn 2· dfl real decreto de 9 de mayo I
último (D. O. núm. 108).
D. Severino de Andrés y UnZUl'!ta. del g'l'UPO df'll ee· I
gundo regimiento de Artillería de montaña,
expcdicionario en Ceuta. a la asistfmcia del I
personal de la plaza de San Sebastián...~
) Benigno Fcrnández Corrp.dor y Chicote, del gru-
DC' del segundo regimiento de Artillería de
montañ~. expedicionario cm Melilla. al bata.-
llón de Radiotelegrafía de campaña.
:t Joal1uín eotanda Llavata, del re~Jmit:mto ele In.
fanterín Infante, 5, experlic;ollario en Ceuta,
al tercer regimiento de Intendencia..
I
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OBRAS DE CULTURA GENERAL
Se autoriza al sargenta de la Guardia ('ivil, con
destino en la Comandancia de Pontevedra, Adriano
Albo Elorza. para publicar la obr.a de que es autor.
titulada «Prácticas de Prosodia y Ort0~rafía~).
15 de julio dQ 1924.
Señor Director genera.l de la Guardia Civil.
OBRAS LEGISLATIVAS
Se autoriza. al teniente de Artillería m. R.). co~
destino en h Comandancia de Mallorca D. Rafael
Pons Sastre, para editar y publicar por su cuenta
la Ley de Reclutamiento últimamente puhlicada y
el Regla.mento que se dicte p.ara su aplicación.
15 de julio de ~ 1924.
Señor Capitán general de Baleares.
RACIONES
Circular. So autoriz'l a las Juntas de plaza y guar-
nición para proporcionar a lo~ Cuerpos toda c]ase de
BUstitutivlS de la nción de pienso del gana10, previa
el pedido oue harran los primeros Jefe!:. de los
m:smos e informe de los Profesores veterinario!:. con
la única restricción de que su importe no exceua
del valor de la rac;ón corriente de ceba.da, y en
cuanto no se oponlTa al cfpíritu de la real orden
circular de :'!:i de febrero de 1907 (C. L. nltID. 56).
15 de julio de 1924.
Señor.•
E Ofneral enearltado del despacho
DUQUE DE TE'roAN
SIccl6n de Instfocd40, ReclutamlenlG
9 Luerpos diversos
ACADEMIAS
Se concede el empleo de alférez alumno de la A''4de-
rola de Al'liJleda. a lo¡; 90 al U/lln~ comprendidos en la
siguiente l'elu(;Ívn, asignándolo-; la antigüeJad de ~U del
mes Pl'ÓX illlo lJUsado, sU.1'ticndo efectos admiuistrativoi
en 1.0 del mes aetutl.l. .
16 de julio dC 1924.
SefIor Capitán general de la séptima región.
senor Interventor gencral del Ejúreito y Director de
111. Academia tic Altillel'1a.
p. Antonio dc Torres Rsplnoca.
'» And.rés Gonzidcz Cial'zOn.
» José H illa 'l'Ulel'O.
» Eduardo Lccll\lga González.
» l~allJún Quiz'unt Arrleta.
» Alfreuo Osset Hey.
» Lul, Suldaí'18, Murql1h:.
» ¡"ederko Alvarcz Iiodrfg.llez.
» José Slmlnlani Naval'ro.
:t Ramón DIez de UlZ\.l¡rr'lln y Arana.
) Luis Michco' y de Cl1sndemunt.
» Antenlo Fernándcz Sánchez.
J Benón del Oso Homero.
» JC',6Ó Lubelu Vllll6s.
:t Pc<.Iro de Ponte y Uarena.
J Ignacio Baeza Torrecl11a.
» Antonio Alonso Moreno.
D. Florencio Alonso Linllre:ro.
» Jo,é Virgili Quinlanilla.
» Enrique TOl'dCbillas Calvet6n.
» Manuel Goiri García.
» Fl'unc6co Casaluuero Ma.rtr.
» Valentín Pérez Mintado..
J Manuel Vara AhuJ:ez.
J Julián Pe.reléteglti de Lafuente.
:t Gaspll.r Alonso Díez-Velasco.
J Alberto Villo'1ada Miñ6n.
J Francisco L6pez de Ayala Grajera.
J Santiago Herrero Méndez.
» Gabriel L10mpart Martinez.
» Bartolomé Ordinas Flíster.
» Ram6n Yillanueya de Alcedo.
» Pedro de Paul y Puga.
J José Juliani Calleja.
J Luif3 Rodrlguez Alrneida.
J José Vare.1a de la Cerda.
J Francisco Alcaide de la Oliva.
» Francisco Sichar Clavel'. e
» Rafael ROIIl€ro L6pez-TeIlo.
J Carlel' de Amores Riedel.
» Fernando L6pez Crellil.
J> Antonio Soto Guinea.
» JuNán La.udri~a Charlen.
» Francisco MartInez AguiJar.
» Marcelo Trenor y de Azocárra¡;;a.
:. Justo Herrero Manso.
:t Gonzalo Ecija Cervllla.
» Vicente de l\1edina Car-rajal.
» Javier Iñlguez Herreros de Tejada.
J JCA-é Méndez Pérez. •
» Alfonso Gallego Hodrfguez.
~ 'l'e]esforo Blanco Taboada.
» Gulllermo Romero Hume.
J Mariano" iIloslada M ií'1(jn.
" Enl'ifJue dI' Cárdenas y RodI1guez.
,. Daniel Ruiz Rt¡jz.
» José MarU CUCVfl".
» F~dllardo Arme."to Carela.
J Bartolomé Catnfiy Segu.(.
J J~é Fort Vis,,,
:t Germán Villa 13aena.
J José FernállC\cz fie Córdoba y Lamo de EspIlllj';a.
J Gabriel I.6pe7. Cahrera.
» Francisco Rosas Garrido.
J Joaqutn Serrano (1f' la Tp:1cFill.
,. Enriquf' Tlipez y T.6pez-IJanos.
» Mi~l1c1 Mornyta Martlllez.
» Felipe ~esma Rengochea.
» Ramón de h Petía MarUnez.
» Luis Benav1dcs Chac<ín.
:t Carlos Magllz y Fern"ndf'Z de Hener-trosa.
» Antonio Melián Cahal1er'O.
» Antonio Carhono (':on7.(\le7.
:t Fernando flipcz-Villl1decabo y EspInal&..
» José de la Torre L(,¡)('z.
" Antonio Fung'niJ'!ño v Nehot.
» Mip:l1c] MorC'no Tlip;'7..
J Fernanrlo C:on7ález PI~but.
» FrandsC'o Ml'dlna Lnfucnte.
» Frand~('o C......ml"z P'nto.
J Fr-nncl_co Trenor Azcárrl1ga.
,. José FernÍlndf'Z y ele Znyas.·
:t Manuel Conz/\lez Marcos.
" Mariano (':'lItiérrcz y Fernández-Aramhl1!'tt'.
J Lorenzo Pérl'z Pnrrlo. .
J J0/1f1ufn AIWI!'t ele nalmn.."&'.
,. Fernando (le Jkc1i/l y Alfare.
:t Jf'~!1" d"l Prado Mn"fJ1Iera.
,. Andm.. VA.ZqlJeZ Allllda.
» Miguel Ferrcr Pons.
CARABINEROS
SP. .dese~tima, de acuf'M.o con Jo inform,!\Ido por
la plreccon J!eneraJ ,de Carabineros. Pp.t:c~ón del
vecmo de Prlege (Cordoba), con domicilio en 1.1.-
15 de julio de 1921.
Seiior...
15 de julio de :1924.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ca:¡:¡itán general de la segunda región.
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calle de Tras Monjas, Juan Balmisa Arrebola, en Col{'gios de Guardias jóvenes de la. Guardia Civil, que ha~
súplica de ser nuevamente admitido en dicho Cuer- de expliclU' las clases que le encomiende el jefe de
po por haber dejado transcurrir al plazo de dos Estudios de la indicada Sc(;ci6n. Las instancias de lns 1
. ~ d' peticionarios, debbdamentc doClunentadas, se cursarán m- ~
meses para su presentaclOn en coman anCla y no ¡'e(;lamcnte l\ ,'Ste Mi.nbtcrio por los pI imeros jefes de~
podérsele anotar en la escala correspondiente por lo;; Cuerpoo o dependencias en el plazo de ua mes, a par-
el exce~ivo nÚl11e'~0 de aspirantes, y que cumpliría tir de la fecha de la publicaci6n de e:ita displ'siei6n,
los 30 años de edad antes de corresponderle ser y se considerarán romo no recibidas las r¡ue no 'layan l
nuev.amente admitido. tenido entrada dentro del quinto dia después dd plazo
señalado; consignando los que se hallen sin-iendo en
Africa si tienen enmplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en dicho territorio.
. Seflor...
COLEGIO:'; DE HUERFA~OS
Se concede derecho a ingr~~ar 'en el Colegio de G"ada-
lajara, pudiendo ser llamada cuando le corresponda, a
la huérfana María de los Angel!es Bengochea Sanz, i'Cbi-
dente en GuadalaJara, calle del Docror Benito lIemando
l),(i;m. 22.
15 de julio dc 192-1.
Sefíor Capitán general ~dente del Consejo de Admi-
nistraci6n de la Caja de Huérfanos de la GI~ena.
Sefior Capitán general de la quinta región.
Se desestima petición de dofia Prudencia Mota. VJnat;le,
resioonte en Nerja (Málaga), viuda del a,yudante ,le
obras militares del Cuerpo de Ingenieros, D. Antonio
Mal"ttnez Garera, en .<¡aplica de ingre;o de sus nljos
An1Dn4o y Francisco MarUnez Mota en el O>legio de·
Huérfanos de la Guerra.
15 de jUl1io de J92-1.
sefior Capitán general Presidente del Cbnsejo de Adml-
.nistración de la Caja de huérfanns de la Guerra.
Sefi.or Capi tán general de la ~unda reglón.
CONCURSOS .
CírC1Üar. Se anuncian a concu~o tres plazas de te-
niente, ayudantes de profesor, de plantdlla en: la Aca-
d~la de Infanteria, que han de desempefiar las suplen-
CIa;; de clases que se consignan a continuación. Las
instal1í'ias de los peticiona!1i~. debidament.e documenta-
d~, se cmrsarán a este Ministerio por los primerO'! jefes
de los .cuerpo> o dependencias, en el plazo de un mes,
a part1I' de la. fcoche. dc la publicación de c~ta dl<¡P06i-
ción, considerándose como no recibidas las l'J·ue no hayan
tenido entrada en este Centro dentro del quinto di'! do'!-
P.ué.~ del plazo ~cflalado, consignando los 'lue se hallen
Sil vliendo en Africa si tienen cumplido el tiempo de
obligatoria permant":ncia en dlocho ter.ritor.o.
15 de juLlio de 1924•
Primera vacante.--Suplencias de primera. cla'ie de
tercer afio, con Material de guerra, Logfstica y t.'tcti~p
de las tres Armas; y segunda ocIase de tercer afio, ('(ID
Historia militar, Teoria de la edlllcac16n e instruoci611
del soldado.
Segunda vacante.-Suplenc!as de l'egunda cla'le u..
segundosflo, con planos acotados y Topogretfta, Geog."a-
nn mUltar do Espaf!!1. de EUI'O!Pa y tie Mat'I'uer>()s, J'
las de segunda clase de tel'Cero, con Hlstorla Militlir
'1't'Or1a do la cdUlCación e lnstrucci()n del suldado. '
Tercera vacante.-SuplenclllR de ldlmnll. (trnl.)l) v llo
tnn:ra clase de torcer af!~ con dcror,ho polftlco oln-
tern·nclonal, C6cllp;o do Justlcla militar, 1>et14l1 y C'onl:l-
blUdad y Rll~lmen Unterlor de 1(VI Cuor,pos.
CIrcular. Se anuncia a ooncurso 'Una plaza do tenIen.
te profosor en 1a Secc16n DllqU~ de Ahumada de los
Clreular. Se anuncia a concurso una plaza de tenÍ.:n-
te ayudante de profe:,'Or de plantilla en el Colegio pre-
paratnrio militar de Córdoba, que ha de desem¡>E'ñar
las sllplenci813 de las clases de Geometría ~ Trigonollle-
tI1a y que será cubierta en las condicione:; señaladas
en el artículo 22 del Reglamento de diehos eoleglOS.
Las instancias de loo peticionarios, debidamente docu-
mentadas. se cursarán directa.mente a etc Mínisterio
por los primeros jefes de lo::: Cuerpos o dependencias en
el plazo de un mes, a partir de la fecha de la ·,.lUbli-
cación de esta disposici6n, ~nsiderándose como no re-
cibidas las que no hayan tenido entrada dentro del
quinto dfa después del plam sefialado; consignando los
que se hallen sirviendo en Africa si tieiJen cumpli.do
el plazo de obligatoria permanencia en dicho territorIo.
15 de juilio de 19'24,
DESTINOS
Se designan para ocupa.r dos vacantes de paantllla
que existen en la Academia dp Infantcrill. a los capitanes
de dicha Arma. D. Antonio Eyaralar Almazán y D. Fe-
lLpe Sánchez R<>dr.fguez, que actualmente dcsemprflan el
cometido de profesor en comisión cn el 'rnendonado Cen-
tro y se hallan disponibles en la primera región.
15 de jullo de 1924.
Sefior Ca.pitin general de la. primera reglón.
SCfiores InterventDr general del Ejército y DirectDr de
la Academia de Infanter!a.
Se designa para ocupar una vaCll.lte de capitá;;
de Artillería que exiatc en el CoJe¡ci.:. d.· H"érian~s
ele Santa Bárbara ~. San Fernan.do, aJl. de dicho em.-
pleo y Cuerpo D. Francisco Roldán Guerrero, con
destino en el s6ptimo regimien.to de Artillería ti-
~ra,
16 de julio de 1924.
Señor Capitiín general de la primera región.
Señores Capitán general de la CLoluta región, Intlh'-
ventor general del Ejército y Presidente del Con-
sejo. de Administración del Colegio de Huérfanos
de Santa Bárbara y San FernnadO'.
M~rftos
Bien conceptuado. Dos años, seis meses y tres
días de serviaio en Arrica. Dos años, tres melles y
doce días de abono de campaña. Medalla Militar de
Marruecos y dos cruces roja.'i del M~rito Militar.
Mandó una sección de carros de asalto en las ope.-
raciones de marzo y abril de 1922. Ha proyectado
un aparato radio-tranAmisor para ~nrroa de asalto,
cuya utilidad se reconoce en acta de la Escuela.
Central de Tiro, concedJ6ndose de real orden crédi-
tos para su construcción, haciendo constar dicha
Escuela de Tiro qne este oficial posee vastos cono-
cimientos de radiotelegrafía, que 10 hacen .digno de
encomio. Ha explicado clases de 'Preparación para
diferentes carreras del Estado.
17 oc juUo de l'l.Z4
Se concede ingreso en ese Cuerpo, al suboficial de
Infanteria D. Antonio Car-rascosa Sáez licenciado "nI'
inútil. ' ~~
15 de julio de 1924.
Sefior Comandante genera! del Cuerpo y Cuartel lE.' 111-
válidos. .
Señores Capitán genera~ Preside?-te del Consejo Supre-
mo de Guerra y Manna, CapItán genera:t de la pri-
mera regi6n e Intervantor general del Ejército.
Se concede ingreso en ~~ Cuerpo, al suboficial del
Grupo de Fuerzas Regulares Indfgenas de Larache nl1-
mero 4, D. José Fuertes lsabal, licenciado por intltiL
15 de julio de 1921-
Sefior Comandante general del Cuer:po y CllaNel de In-
v~idos.
Sefiores Capitán general PI'l!5idente dC'l CoDBOjo Supre-
mo de Guerra lY Marina, Comandante general de Ceu-
te. o Interventor general del F,Jérc:lto.
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Se autoriza al alumno de 'la Academia de Artille~-la
D. Aurelio Garda G6m~z, para disfrutar las próximas
vacaciones de fin de curso en Francia; el que deberi
tener presente lo que preeeptl1an los artículos 47 y M
de las instrueciones aprobadas por real orden circnl~
de 5 de junio de 1905 (c, L. nl1m. 101).
15 de julio de 1924.
Seflor Ca.pitán general dé la séptima regi6n.
Sefior Direcror de la Academia. de Artilleria.
Se autoriza al alumno de la Academia de Artillería
D. Felipe Sesma Bengoc.hea para disfrutar las pr6xhól3&
\Rcaciones de fin de curoo en Heoo!l{1a (Francia), el
que deberá tener presente lo qoo preceptúan ks artlcuIo.s
47 y 64 de las instruccione: .aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (c, C. ntim. 101).
15 de julio de 1924.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor DirectDr de la Aca4emia de Artillería.
MATRIMONIOS
frutar :las próximas vacaciones de fin de curso en-
Bwrritz, San Juan de Luz y Pa.rls (Francia); el que
deberá tener presente lo que precC'ptl1an los artículos
4? y G-t de las instruc.::ione:; aprobadas por real orden
cIrcular de 5 de jilllio de 1905 (C, L. nl1m. HH).
15 de juilio de 19~·1.
::;eñor Ca.pitán general de la séptima región.
SC'ñor Director de la ACa.<1emia de Artillería.
lNVALlDOS
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\ Se concede el ingreso en ese Cuerpo al Capitán de 111-
. fanferia D. BI.as G6mez y Pérez de :\hmiain, :.re r('('m-
plazo por hendo en campaña, .con I'CSidenda en esta
regi6n.
15 de julio de 1924.
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuavtel de In-
válidos.
SeñoI'('~ Capitán general. PrC'Side~~e del Consejo Supre-
mo ae Guerra y MarIna, CapItan general de la pri-
mer,1. regi6n e Intenentoe general del Ejército.
Se concede ingreso en ese Cuerpo al cabo de Infante-
r.fa Ramiro Bravo Pérez, .licenciado por inlltil.
15 de julio de 1924.
.geflar Comandante general del Cue11pO y CU:".I1tel -.le 10.:-
v~idos.
Seflores Capitán general PI'l!5idente del Consejo Supre-
Tn(\ de Guerra y Marina, Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general del Ejército.
Se concede licencia para contraer matrimonio con
dOfla Marfa Teodora Bueno y Df,a.z, a! capitán tic la
Gunrdia Civil D. Jestls RodI1gucz Rivas.
15 de julio de 1924•
&fior Director general de la Guardia Civil.
3etior Capitán general de la primera regi6n.
~ Se concede ingreso en· ese Ouerpo al '301dado de In-
fanterla Juan José Nasarre Clau, licenciado por inllf.il.
15 de julio de 1924.
Sefior Comandante general del Cuerpo y CuaNel de Ir:-
v~idos.
Sefiores Capitá.n general Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán general de la qUl.Jta
región e Interventor generM del Ejército.
Se concede lklencia p.ara contraer mat.rimon1c' con
dol'ie. Monserrat Roca Borbonet y dofia Francisca ~erol
Corbi, respeetlivamente, a los tenientes de Carabinera>
D. MarcelUlo Ibero Barce16 y D. Manuel f}arefa Hieo,
el primero con destino en la Comandancia de Gervna.,
y el segull1do en los Colegios de dicho Cuerpo.
15 de jtrlio de 1924.
Sefior Director general de Carabineros.
Seflores Capitanes generaJes de la primera y cuarta. !'(lo
giones.
LICENCIAS
~e autoriza al tenJente ayudante de profeso::' de los
Co.egios de Carabineros D. José Flores Í' ¡guel'\'ct pai'a
disfrutar las vacaciones de fin de 'Curso en Connrvt!f3
(Francia) y Miranda (Portugal).
, 15 de juAio de 1924..
St·fiQr 'DLrector general de Carabineros.
Sefior Director de los Colegios de C8.l'ahineros.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONE8
Se concede la gratificación anual de 1.3~0 pesetas por
dos quinquenios y tres anualidades /l. partir de 1.° de
a.gosto proximo, al alférez, cabo de ese Real Cuerpo,
D. Rutino Lucas C/lJl1llas.
15 de julio de 19~4.
Sefjor Comandante genl?Tal del Real Cuerpo de GUc1r-
dlas Alabarderos.
Seflar Interventor genaraJ del Ejército.
Se autoriza al alférez alumno de la Academia de
Artillerfa D. Jesl1s de la PresllJ.a. y Bergia, para (lis~ Se conceden la. gratificaciones que se expres(l.ll, apartir de 1.0 de agosto prOximo, al personal del C\;uP&
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Ec1C'$iástico del Ejél'Cito quc figura en la <;iguiell~~ re-
lación.
Gratificaciún de 500 pesetas anuales por 1111 quinqpclia,
por llerar 5 a7i.Ds de emp·eo.
Teniente ,icnrio de ~gunda, D. Delfin Salg:ldo Salb'1do,
de la Tenen<:ia Vical'ia de la primera reg1on.
Gratificación de 1.400 pesetas anuales por (-OS ([ui,:qlle-
nias y 4 anualidades, por llet'ar 27 mios de ofiMa!.
CapEllán primero, D. Emilio Mal'CeUán Rh-J.J'es, o.el Hos-
pital Militar de Bilbao.
Otro, D. Francisco Pelegrin Isarre, del segundo grupo
de Hospitales de Ceuta..
Otro, D. Jacinto Martínez Verdasca, del ref;imienw de
Artilleria a caballo.
·Gratificación de 1.300 pesetas all1Ulles por dos qt¿inque-
n1os. y tres anualidadeS, por 13 años de empleo.
Capellán segundo, D. Julián Murioz Moren!:', del T~cio
de Extranjeros.
·Gratificación de 1.100 pesetas an1tales por dos qt¿inque-
1I1oS y una anualidad, por 11 años de' etnplea.
Capellán segundo, D. Agustin Lladós Lladós, del n.gi.-
miento de Infanteria Alcántara, 58.
.(}ratíficaci6n de 500 pesetas anuales por Vil qulnqt¿elllo
por 5 años de empleo.
Capellán segundo, D. Ignacio Prieto ~odrlguez, de la
Comandancia de Ingenieros de Melilla.
15 de julio de 1924.
Serior Vicario general Ca~trense.
$el'lores Capitanes generales de la prlmcl'a, cllarta, y
sexta regiones, Comnndantes generales de Melllla y
Ceuta e Interventor general del Ejúrt.l lo.
Se concede el !lUeldo de subOficial, en el tercer p('.-IOOo.
al guardia ele eSf Heal (,'ucrpo D. F¡'andsco Mart':lcz
CotJn, que pcr.:ibirú d~<le 1.0 de Iwosto próximo, ,01\
arreglo a lo dispuesto en el artfculo 16~ del vi~:"'nte
regla.mento orgánico de dicho Real Cuerpo (D. O. nll-
mero 81) y «(;'lcela) nfim. 102 del al'lo actual.
15 de julio de 192t.
Seflor Comandante gene"al del Real Cuerpo de CuardIas
Alabarderos.
Sel'lor Interventor general del Ejército.
El Oeneral encariado del despacbo,
DoQUJI DJI TETDAN
••••
Secdon de Aeron4utlcI
DESTINOS
El capitán de InfanL~t',t!l, piloto aviador, D. Rnm6n
Franco BlIlIl11ondc, plisa lt situacIón JJ) con dere. ho al
20 por 100 de Sil sueluo y al -liSO pel'mall-~llte .1r'1 em-
blellla de Ael'Onúuticu, con RITeglo a iu leul olden tle
17 de septiembre de 1920 (D. O. nam. :JLv), ap:Htll.dos
e) y d).
15 de julIo de 1921,
Scnor Capitán ~eneral de la prImel'a reg16n.
Senor Interventor general del Ejército.
El cl\pltr.n de Cahallcr1n. D. Je-l1s Vrn'p.l", CRqt: J. con
dE'stlno CII In Ü9ClIellt de Eqult.a.clún MIlltal', se ine:)I.
pllra. ni l'cl-vldo de Avlnc'lón tm ClIntl'O Vlcnt'llI. sIn
cnllMl' lJlljll I'n su dl'stino nttunJ "f ]lIUllllldo Il, In. s1tlln·
-clOn A) hllBtll 01 comIenzo del nuevo CUrSO en la. l.'-!fe-
rlúa. EllcuoJIl,.
15 de JulIo de 1924.
Se.f1or Capitán general de la primerA. reg16n.
Befior Interventor general del Ejército.
El capitán de Infant".'ia D. Jun.n Bono Bol.%, pasa 1\
situación de excedente ~tn sueldo en Albucete y agreg_\llo
n la corrt:'spondiente co'~ljsión regional de modUzación
de industrias, y el suboficial de Int.end~n-::¡;\ D. Te1<:8fo-
ro Espincl, continúa en m situaci6n actual de super-
IlIrmnario en In. Comandancia a que pel tenece y aif'lC-
te' al Servicio de Aviación, pero sin :lerecilo ll. ninglín
de\'engo 11I.ientras pertenezca n. la Escuela civil de Avia-
ción.
14 de ju!':) de 1924.
Sf'ñor Capitán general de la primera reg:6n.
Señores Interventor general del Ejército y Presidente
de la Junta Central de Movilización de Industtias ci-
viles.
Causa baja en el servido de Aviaci6n y se incorpora
al Cuerpo de su procedencia (batallón de Instrucci6n) el
sargento de Infant.erla ametrallador bolll:,...rdl:'l' Joa,
quín Rubio Maure, debiendo percibir el aumento sobre
su haberes que marca el articulu 32 ~el Reglalllp.nto
para ametralladores bo'nbardeos aprobado por I-eal or-
den circular de 11 de febrero de 1921 (D. O. núm. 03).
15 de julio tIe 1924.
Serior Capitán general de la. primera regi6n.
Señor Intervenoor general del Ejército.
DIETAS
CIrcular. Se resuelve que el pel'8Onnl navega.nte df>
la clase de tropa del Servicio de A\'Íación. '1 urant'" lo;
viajes motivados por nctos del servicio, en vuelo o con
ocasl6n de él, disfrute n IUI! dietas que les fueron con-
cedidas por relll orden de 9 de noviembre de 1921
(D. O. nO·m. 251) que se dcvengnl-áu en la.. condlcl':>oeB
que marca el Reglnmc'lto aprobado por real orden de
18 de junio próximo pasado.
15 de juliD de 1924.
Señor..•
f'lrC1J1Rl'. Se resuelve que cuaMo el personnl de Avia.
ci6n realice al~an vlnje en vuelo, o ron oC;lsllSn de él,
y rlehido ~ la premlll'n de~ tiempo 11 otra círellnstl'llcia.,
('on!'lCcucncla de la espec!nliclad del !'Crvido, no s El po-
sible proveerle del pa~3pol tI' correspondle·¡te, Illlstiluya
El é;te pnra los efectos de Tl'rl;l I11M'IÓn de lllB dietll.'! de-
venp:ndl\.'l, la or\len de ¡;nlida del jefe de (l"jen dvpen la,
visada por el Genernl Dirf'dor, COl! los rcfr('nd"s re,.!;la·
mentarias, acompal'lada del certificlluo rorl·e~lJonditJnte.
15 de julio .le lU24.
Señor..
El Oenera' enearllad" del despacllo,
DuQllll: DR TETUAN
,
DJSPOSJCJONV
_ la SultMeretarta , 8eeet terIe
, •• ~ Dependeneta- e.tralea
COlilla SIDrlma di Gllrn , "arllla
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este C01\sejo
Supremo se dice con (lsta fecha a la Dirección a'()oo
neral de la Deuda y Clases Pa.'iivas lo silruiollw:
cEste Cons~.lo Supremo, en virtud ele las faculta-
des Que le confiere la ley de 13 de enero de W04.
ha declarado tienen derecho a pensión, con carácter
provisional y con obligación de reintegrar al Es-
tado las cantidades percibidas, si los causantes apa-
reciesen o se acreditase su existencia, sea cual-
'O. o. adm. 159 17 de 1ulio de 1924 179
·quiera el lugar en que residan, los comprendidos en
la unida relación, que empieza con doña Tere¡,a
Caveda Díaz y termina con Aurora Garnica Rotlri-
guez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la apt;tud legal para el percibo, y a
los padres en coparticipación y sin necesidad de
nuevo señalamiento a favor del que sobreviva; ade-
más, determináooose por la regla tercera de la
real orden de 30 de septiembre de 1922 (D. O. nú-
mero 220, que los Cuerpos deben ser reintegrados
de las cantidades que hubiesen anticipado con las
pensiones que se declaren, se consigna la bitua-
ción de rlesaparecidos de los causantes y se comu-
nica a los jefes de los Cuerpos la declaración de
estas pensiones, conforme a la real orden de 2()
de febrero último (D. O. núm. 40), para que sí
hubiese lugar a la aplicación de los preceptos le-
gales sobre reintegros se lleven a efecto las liqui-
daciones y deducciones oportunas, debiendo tam-
bién tenerse en cuenta lo que prescribe la real or-
den de 30 de julio de 1923 <D. O. núm. 166).
Lo que por orden del Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento. el de los interesados,
Cuerpos o unidades a que pertenecían los causan-
tes y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
wos. Madrid 28 de abril de 1924.
El Oeneral Secretario
Excmo. Sr...
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Pecha eu ~ue debJI Deleg.dÓll~a.:: Para· Resldeacla de 101 hltunadOl
.......11$ Cuerpo o auld.d ..... Leya o feIIuIatot
...........bate- t-=- coa CLASes qae • les emJ:ur e .bDllo de N.clenda
J.~ de IOIIJ1tenul1ea l1lI • que perlenec:f.u Coacede .... e l. penllón de la provlncl•101 causantes J uOlDbrea de 101 _tea en que se ltl
.'C= cn_tel ae 1.. ap1lcall COl1llill. el pa¡¡o Pueblo ProrinlaPt-. Ce. Dla Mea Mo
- -
.
· o.aT~CaTeda Díaz••••••••• Madre•••• T. P. l. Mellll•• \SUbofldal, O. SttlludlnO Rodri- 00 Oviedo......... Oljón (C.pua, 16) ..... Ovledo .......guez Caved............ .... 1.910
· Bias l'emáDdl!z N.varro......... Padre..... S. Pemando. 11. Sargento. Am.deo femindez
Sell;ovl... .. • .. • . • .. .. .. .. .. • 1.788 00 Cuenca......... Atalaya del Caftavate •• Cuenca••••••
· Dolores Rourbel Tallóu......... Madre.... AfrIca, 68....... Otro, Autonlo Vlelr. Roncbel.. 1.788 00 NueIva......... Cartaya............... Huelv........
¡RufiDO Bl~ro PuMt............ Pad Idem........... Otro, Pedro Blanco Pllliego... 1.227 00 BureOl! ......... Barbadlllo del Pez..... BuriO........
• Isabel PaDltgO Susa.. ........... res '"
'ICarmto SáDcbez oómez .•••••••• /M.dre•••• Aldntara, 14 •.• Otro, Juan Rleo Siocbez • ..... 1.227 00 Córdoba.. • •... Alcaracejos'•..• , ...... Córdoba .....
•~ Carda Alvarez........ Idem ..... l' R. Indigen.s 2 Soldado 2 a JOS~ 06mez OarcÍl 1.080 00 Zamora ........ Ba jacoba............. Zamora ......
• Tomasa Vivas Herrero..... " .. •• Idem ..... Idem••••••••••• Otro, &rnardo Casado Vivas.. 1.080 80 León ........... , Villamandos .......... León .........
. IAmbrosia AlIoDSO BerdejU....... Idem..... Idem........... Otro, l!1ias Zafra Allonso...... 1.080 JO B.daJoz ........ Barca(rotaoO .......... B.d.joz ......
,Manuel VUlalllbres Soto ......... P d •
•¡Autolina Reguera Villqas ...... a res ... Alrica, 68....... ~~:~~I.l~.~~~~~~~..~~J 431 25 León, ••• " .•... LOlllblllos............. LeOn.........
• Salvador Monllero Camadlo..... Padre .... AldDtara, 14 ... Otro, Antonio Moutero Vlllaver·l 449 50
Pag.d.'Dlrecclón M.drid .......~.l. Deuda y Mall!rld(Reina,45, dup.')
de ......................... lases Pasivas
• librada M:fnrita ExpósIto, ro-
n'Xida por nés expósito...... M.dre.... Melllla, 5t...... Otro, Hlpóllto Lun. Expósito•• 431 25 B.daJez.•••••••• Zafra ................. Radajoz ... , •.
· José Miras OÓllgor.............. Padre .... C.' Art.a Melllla. Otro, Manuel Miras Almklj••• 431 2S Almerl•.•••••••• Almerla ............... Almerla!......
• Toribia BibiaD '. isner........... M.dre.... MelIlla, 59....... Otro. 1'meterio Sora Biblan.... 431 25 Huesca ........ Las Pueblas ........... Huesca.......¡Ruperto Paradelo Oayoso.••••••• , Pad 14em........... Otro, Rflgello Pandelo VazqUel 431 25 Orense ••••••••• Vlllas~co.............. Orense .......'/Rosa Vizquez P&ez............. r¡;s ...
•1Victor freijeiro Est~vez.......... 1Padre.... , Idem........... Otro, JaR Preljelro Cauto..... 431 25 Pontevedra ••.•. Mourente ............. Pontevedra ....lMIJlU~1Nrez ~odríguez........ (Padres Idem........... Otro, Miguel ~rez Rodríguez. 441 25 Salamanca..•••. Cabaco............... Salam.nca ....Jooqll1na Rodríguez Oard..... .. • ..
'1casu.ira I'ontaneda 'Ooszilez.••• \Madre•••• Idelll........... Soldado l.' Péllx Oonzilez fon- La Rebolleda ......... !lurgos .......
IJosé Pozo Barroso.............. Padr
taneda...................... 340 50 Burgos .........
,/ francisca Mar1iDez Domínguez.. es ... AldDtara, 14 ... Otro, M.teo Pozo M.rtinez.... 368 75 Cidlz ......... lUbrIque (jesús, 73) .... Cádl..........
· I'rucisco Riquelme Marco .. ,... Padre .... S. Yem.udo. 11. Cabo, Luis Rlquelme Roelmon 431 25 Leyes 8Julio 1860, 29lu-¡ Alicante ........ Orlhuela, ............ Alicante ......
· J1WUl OOllZález de la Rosa....... M.dre.... Alrica, 68••••••• Otro. femando Magallón Ooa- nlo 1918le R. O. Oue-
dIez....................... 431 25 na 20 ebrero 1923) Barcelona ..••.• Auxel, 2, 2............. Barcelon......
, Pascnal SáDchez !'uentes •••••••• Padre •••• Cerillola, 42..... Corneta plaza, Juan Sincbez 1 .iolto , 1922
Cremades .......... , • .... .. 364 se
(D. O. a" 40),....... Alicante ........ Albatera .............. Alicante......
.........___······1_ Melilla, 59...... 1Otro, Modesto Vizquez Zamo'l,MarUl Z4morano Mota........... es ... ¡ r.no........................ 364 .~ Z.mora......... Fuentesauco .......... Zamora ......IEus!aql1Ja feruáudez Oil ........ M.d~.... AfrIca, 68••••••• 1Otro. Vicente RimOS pemind~1 364 Idem........... Zamora .............. ' ldem .........
, Eustasio Qufroga Zamorano..... Padre..... AldDtara, 14 ... Trompt', Juan Quirc¡. Oallea: S28 ~ Avll............ Pledralaves ........... Avil•• , .......Estrella Rodtjpez Pausa........ Madre.... Cerillola, 42..... Otro, Pedro Castro odriguez. 364 Orense ......... Orense ............... Orense .......iAll()ltso Carrión Ruiz............!Padr
AldDtara, 14.... lH:.~::~.~.~:.:.!~.•~~~~ 1.141 00 Clud.d Real .... Manzanares .......... Ciudad Real ..Josefa Muso Oonzüez.......... es •••
,ILoretlZO I'ernaudet Cayarga.. • ..1Padre. .... Idem........... Sold.do 2,'. Antonlll femindt3
Ovledo ...•.•... Anleva ............... Ovledo.......~MignelVera Herrera............ ¡p d Sinchez.. .. • .. .... .. .. .. .. . 346 75
, Josefa MediDa Miranda......... • a res ... Idem......., ... Otro, M.ri.no Vera MediaL... 346 75 Or.nada ••••..• Or.nada .............
Oranada......
,ICaslorina P~edes Blanco ....... IVluda .... Idem ........... Otro, Manuel Laie Salgado.... 346 75 Orense ......... Taboadela ............ Orense .......
lManuel Oallct Moreno......... 'lp C: T Intenden-l Cé.dlz ........... Puerto de Sta. Marí.... Cádlz ........
, Elnra ArmeDtero Oallardo.... . •• adres... ci. de Melill.. Otro, Jos~ Oatic. Armentero.•• 346 75
I~~ Arroy,o fe~áDdez .......... IMadre.... Idem........... Otro, Ram6n Ortfl Arroyo..... 346 75 Huelva ......... Valvrrde del Camino •. Huelv........
I nque Ainsa aguna........ 'lp d Blescas ............... Huesca ......
'ITrinidad Aso Abad.............. a res ... Idem........... Otro. Valentin Alnsa As6...... 346 75 Muesca.........
posé López Bartolomé........... 'Id . 328 50 Valenda..•.•.•. Alberique ............ V.lencia ....., Emlha Vidal Pta ................ \ em..... Afnca, 68....... Otro, Prancisco López Vidal...
lCasimiro l1arreda Oómez.••.••. 'lld Santllllder ...... Sta. María de Cayón ., Santander.....
• Marcelina Prieto l'emáDdez ••••. cm ••••• Idem•••••••..•• Otro, Cándido Barred. Prieto. 328 50
'1 Cesárea Leóu M~reno........... Viuda .... Melilla, 59...... Otro,francisco MárquezMoreno 328 50 Badajoz......... Oliva de Jerez ........ Hadajoz .....
· J~fa Alvarez T~go ............ M. n.tural Afriea, 68....... Otro Victonano Alvarez Trigo 328 50 Sevilla.......... San Nicolás del Puerto SeYllla .......1"'·' ..,,~ U................ p " r-' o;...~¡- • 328 50 Castellón ....... SIerpes, 22 ..........". Castcllón ...., Rosa Monfon Andrea...... ...... • te... n.ría Melil a. Ove. Tomis Andreu Monfort..
r'" c.a mixta Sanl-
.poseía I&lesla Bureos....... , .... M.dre.... d.d MIL Meli-lotre. Jo~ C1averí.lgleal...... 328 50 MUaga......... San Pedro, 12......... Milag........
11.............
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I ~ ¡ of..lolllarDoMIIltllr Peall6a Pecha en que ; •o A1dDrIcl.IId qwe PareD- uuJ debe empeur el De1e¡aclón de Itc.ldenda i O
debe dar c:aaod. CIIerpo le la o eIltof, abollO Hacienda dc la de 100Intcreudot •
lIlieatoalosmle- NOMlJJU$ tellCO COl! o Baldad a. que CLASES ~ede LeyeI:=as de la penllOa proTlncla I:S
i"eIiIodoIJ .. . . pertenrau ._ ....~a_ en que ¡;.~ de IDa~ loe 101 ClDIlDm. J nombres de 101 CIoIIUIItel le~ ..........~ le le. con.lilla I ? f!
iqaepémiaecúa ca_tes Ptu.\Ch Ola Mel jAllO el pa¡o Pueblo Proñada:los e:t_ta __ _ _ .
Otro, Antouio Martinez Pért'z..
Otro. Miguel Moreno Sarrión •
Otro. Angel VaqueTo Oilvcz•••
Otro. Antonio Hita López.....
Otro José Sancho Manrique....
Otro, Sotero Sánchez carpinteo
ro .
-...
g.
~
Ro
i
-QII
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Ovledo IIJaoo ¡OYiedO .
Barcelona \ Barcelona (Espronceda, Barcelona ..¡ 223) ..
Pamplona ...... Azanza del Valle de
Oofll Navarra .
Ciudad Real Infantes Ciudad Real ..
Toledo Villacafias Toledo .
Albacete Alcalá de Jucar Albacete ..
Orense ,1Carballeda de Valde-/Orense ..¡ horras ..
Pontr;edca TomIllo Pontevedra .
Castellón Onda Caste1l6n .
Jaén La Puerta Jaén ..
SCvl1la Utrera................ Sevllla .
AYila San Juan de la Nava Avlla oO ..
Pag.· Dlrecclón~ 1 .¡¡ralo Deuda y PuenteTo edo(A.tonl°IMadrld .......
Clases Pasivas L6pez, 9) ••••••••••• \
Lugo llronsagrada: \LllgO .
Pamplona Sanguesa Pamplona ..
1922 ' Pag.· Dlreccl6n(
eneral de la) Eeuday Clases Móstoles ...•...•••.•• 1Madrid ••••.•
Pulvas ..
Alicante VllIena Alicante .
Oerona Montagut Oerona .
Cádlz Vejel de la Frontera .. Cádls. .
Teme!. \1oscardán Tcrue! .
Tarra¡Onl Vllabella. Tarragona ...•
Pa¡.· D.lreCCIÓn~
eneral de laEeuda y Cla- Vaclamadrid 1Madrid ..
les Pasivas .
Avlla llcandeleda Avlla ..
Almerla ••••.••• \ FOIJd.on (Anejo de Pre- Almerla ••••••¡ sldlO) ..
Cutelló••••••• '1IVl1Iarreal. oO •• Castellón .
Cáceres I'lasencla Ciceres .
Pa,,: DlreCclón¡
¡eneral de la M drldDeuda y Cla- Puente Vallecal....... a .......
'eI PaslVal ..
·Murcla ICieza IMurcla .
IIa¡OIto..
~
'Leyes8 julio1860. 29 JU'~·~ nlo 1918y R. O. Oue-
SO rra de 20 febrero 1923
(D. O.núm. 40).....
OriectO lJasE MelléDdezO.azil~····"··I· Padres IBrig DiSC¡pllna-lSoldadO de 2.'. Ricardo Meah-
••••••••• EtdriaaMeRIIda RubIera...... ••• r.a Melilla.... dcz Melléudcz...•..••••••••
BirceloDa •••••• SaladotCuta~... : jPadre R1~i/.~:·.~~~I0tro.Ramóu Canta Josefa ..
Nanrna JOllIa.llluúniz Satástegai Madre Idem Otro. Julián Oil Munarriz .
0 _ _. 'IJoaé JlOIdlIlbola Mdoz .•••••••. 'lp d Id O....... "'......... 1>JIsc:aaIa"'lIIoz ClIapenO....... a res... t'm........... tro. Marcos Montalbán MufioZ
"'-'.do IMatías VaqllCl'O Fás 11d- C I . O M
'va<: ••••••••• Beai¡aa SalIClIdo IDfalltes........ ~..... .' ng. Mehlla. tro, atilde Salcedo Vaquero.
Al........... II'IIUIdKo M.-edero Torres ·····llde Id ° l' .~ ,AuMariaV..eroOoaúIez...... m..... em........... Ira. cdencoMoncderoValero
O· 15üIstluo L6pcz Losada..... ... Idm 10M ó .rease E1_ Arias Pnda delll.... tro. anuel L pt'z Anas .
p - JJ_OoJajICZ Lari:::::::::::::l ldclII Id· ° EIIDa Mufa Paneles 0611CZ.. cm........... tro. as Oonzález Paredes..
"............... SlIl~ AqllileJla Castelló hdcm Id' ¡Otro, Salvador Agullella Hu-
......u:.uv Ro _ H- Olaclla l'".. em.. .. .. t
t
· M..& --:'1"- gue ..
uaa ozlli.... ..Jaén 1estitllta de Orada Polo 1¡ldcm Atnca. 68 'I0tro. LoOJIDO Mulloz de Oracia
"-"la . lAatoaio AtroJ0]iméllez Idcm Id Ot A t . A
",,"u CataliDa NUez R_ro........ cm........... ro. n ODIO rroyo Núfiez..
A"'1a IJlI1üa Oarda Hemúdez········lldem Ot J l' O el O.. • 6IIica Oarda PIsc:aas.......... ro. u lO ar a arela ..
. 'ISlIladotPastor Nadal 1MadrId l.IIisa Nopens ClIoasa ¡Idem..... Otro. Salvador P~stor Nogueras
L- IMaaael L6pez MOII 'lld m Otr S . L6 V...._........... AaloJlia Valeacia Herrero. .. . e..... o. evenno pez alencla.
NaYUl'll '" .....11&o:I::alobera IrIbarrea••••.•.• ¡Idem..... Otro. Sabino Lobera Ochoto-!OdIoton!llll Moatcgul .. rena '
........d· iRomAn SanJ~ Ixpósito : Idem Otr A I san J 'M ) 328
....... ••••••••• Laisa MartiD Portl1Io .. .. • O. nge OSe arUn ...
5
. 1
__...doz............ I .A\iCllIltl 1 SniJIa 0!íYa lldcm. Otro. I'emando Navarro Sevllll
n_a Bra Pral "lldem Otr L I B M •
""".-......... MarIa llard B1aac:h .. • . o. U S m arce ..
Ci4b'- Isabel ~==e:::::::::l.ldem..... Otro. Antonio Vilches Romero.
T---" l'eIipe AIIdrcu Pén:i : 1Id- S F d Ot R ó A d R I"'Olla J ~ela Sáncbez \ ~~.. .. • • ernan o. 11. ro. am n n reu oyue. a.•
T• ...-noa José Vi Salnt Ildem ( Otr J.' V'dal F d
_ ....._ ••• . •• Calamanda I'emmdo 00dal1 • . .. .. .. • o. o"" I erran o .
Madrld !~~~::::::.::::lldcm 1 IOtro, Julio Lópu Oarela .
¡Ciriaco~ D ' Iaero . omiD¡tlez ••••¡AY1la Tiburda ..tt.Jscai Idcm ..
Almerla !Vicl!lltc Hita Mulioz •••••••••••• Idem
... .. •" Rosario L6peiE Arlen \ ..
CastcIlón•••••. .lJosé San~boM.Jozó • lldem
IConcepa6n Manrlque MoreDo"'1 .....
TomáS Sáucbt'z m~uez •..•..
aceres ...... "lJUlDa Clrpiutero Jltulloz.. .. .. : (dem.....
Madrid ¡'Gabriel MorCllO Navarro Id
••• .. •• ..1JBlIla Sarri6n Sáncbn 1 cm .
u-da lVicentc MartfD" Lópcz••••• ··.·lld
- '-aP~r- 10·"':0 cm ..AY ~ ~"""1 •••••••••••••••
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Resldencl.
de los ¡nteresados
Corulla Arzu.!................ ':orulll ..
Oerona Torroella de Montgri.. Oeronl .
Murcia Yeela Murcla ..
Zaragoza....... Riela zaracOlll .1
T.rraiona•••••• Ullduana .•••.••..••.. Tarrac_•••..1
Sevllla........ Coria del Rfo ......... Sevilla 1
Avila Santa Cruz d~ Pinares. Avila 001
'P.a:.' Dirección I
gentr.1 de la 1M d 'd1 ellday Clases BaraJas....... a r .
Pasivas.... oo' \
Valencia...... AI¡¡;emesí Valenc·a ..
Valladolid Villanubla Valladolid .
Ciudad Real Chillón Ciudad Real ..
Mil.Ca Rubite............... Málaga ..
¡Tarr.iona : .. IMlravet Tarr3gona ..
1922 H 1 ¡Hu' va (Oinés Martm'¡H I
\
ue va......... . 42) ut .a.......
num. . ........•..
revilla El Rubio Sevilla .
León oo Horta León ..
Alava Lecinana de la Oca Alava .
Murcia Murcia \1urcia ..
Logroflo ¡Mantan.res de HioJa .. Lo¡¡rofío ..
Pa~" Uirecci/ln
FJ~~:r:~ ¿l~s~~ Madrid (Medellin, 6... Madrid......
Pa<ivu .....•.
Corulla 1'Oestolo Corull ..
pag.d"OireCclÓn(p elOte Varecas (Ma.tí·' .
gr.l. Deud. y ne de Ja u I' va <) ,M.drld .......Cia.es PUlvas. t ", J •••••
Tiruel IIMoSqUeruela Teruel ..
rorulla Agr- de Arriba Corufía ..
ldem ,rarque núm 3 00 Idem ..
Segovia !Torreclla drll'lnar •.. S-govia ...•..
Palencia ...••.•. Aguilar de Campoó Pelenc •......
Valencia Bufl"l Valencia ..
Málaga An(r~, P'rez, 15 Mála~a ..
Burggs .•••••••• YIII'1trnJ da Mor uilIJI ••••• B "¡¡:08 •••••••
Avlla Avi.a (M.drld, 4) Avila .
Toledo Valmojadu Toledo .
IA!d1ería Almería Almería ..
11agosto..
l ..
Leye!' 8 Julio 1860 y 20(junio M8 y R. O.
50\ (;uerr. de 20 de le-
brero 1913 (D. O. nli·
mero 40) ..
11
328
PellIIt.
lIIDa1
q. se les
concede
fecba en que
teya o re¡llJaeatol debe empezar el 11 Delei·e1ón
.bono de Hael-oda
qae de l. pensión tle la prlll'lnci.
en que se les
Ptu. ICb 11 lila apllCUI ¡-¡-'¡COnSiCna el paioDIa Mes IAlI0
1
Putblo
- ----11 --1- 11---
l. Almerlll Taberno \Almerla ••••••
'/iUelv Vlllalr.z : Hueln .
~MPL~OS
y nombres de los cauantes
Otro, Doroteo Oómez Oa.mboa.i
Otro, Agustín Conslaotí López.
Otro. Leopoldo Oonzález Alva-
rado ..
Otro, Máximo Rodríguez Díu.
Otro, I'ranciseo I'ust~ Canda!..
Otro, José Azorin Pascual ••••.
Otro, I'ranclseo Trafn Casas•••
Otro, José Oacc. Cao .
Sold.do 2,., Juan Qufez Pérez.
Otro, lvatl'to Boza RolelAn •••
iOtre, Od.vio Villanuev. Do-
mingo ..
Otro, Santi.eo Oareía Otero••.
¡Otro, JulliJI López Rodríguez•.
,otro, Remieio Oómez Gacela••
,Otro, José Vizquez Vbquez ...
I
'Otro, Rafael G'lvez Vifía•...•.
i
Otro, Bias Prals Miravele.....
10~~; ~.~l?~.~~:~.~a.~~~.~~~~~
Otro, Jos~ Seijas Miraz.•.•.•..
Otro, Jesús L bo Rn.lIiguez .•.
Otro. Amancío H.rrero Vicario.
vtro. franci'co Morin ferr aguI
Otro, José M.ce,o Esquivel '"
Otro, Cosme Arniiz Alnaiz ....
Olro. Manue' Rebollo a.rc • "
O~;rl:I.i~.. ~~~~~~~..~.~r.~~
Otro, fr.n~isco q.ímez P~re~ .•
ClICrpo
nnld.d. q ae
perteaedan
los cauante.
I'are...
tac:o con
los
amuntel
NOIIIIIU!I
•.............
M.drid ITlaOleo Oarda Setaya IPadre ••••
O_enoMillW
o " ..eridatl qR
4. dar COIIOd-
Iltleato .Iosinle-
~~~raados
Al -s_ IMieKI QaDez MartoI···········ln...-lB"" ... " ••••• , Cecilia Pérez Louno ~.... .,. '"
H _. IM• teo Ileza Manin '::::::::::::lld--u""Ya.· ••••••• Doloces Roldia López _......... _ •••••
Co-&- ¡MuDeI Clarea Mato••••••••••• "lld
................ ~tra Cao R_os............... em•••••
"-rona' V.,o fasté Martf .. ···.······.···lld-
'-'" •••••••• Rosa Candal ferrer _ .....
.. . f,&Dcisco AzoriD R~~: ::'::::::lld
...are Concepción Pascual Martmez.... em .
Za OZl 5ialCin Traía Fener. -•••••••••• "Idem
.... ••••••• PascuaIa casas Oarda •••••••••• j •••••
T VICente Constanti Sauach ••••• 'IId&rra&0na. ••• •• A&astiJII López Jovani em •••••
. Le. poldo OoDZilez Pri"dcj::::::
Sevilla ¡Maria Jesús Alnrado Rubio Id_ .
A.,il. Y C~..te.l~bioRodri2uez Pascual•••••• !Idem .
&ral. Melílla•• 1.IIisa [)faz Lo&1os .
.. dr'd l'frandsc:o (){)mez Saatamera••••• ¡Id
.... I Mditoaa Oamboa DIaz. em•••••
I
VaI-d& IJIWl VlItanueva Pan ••••••• ... ··/14~ ....¡V"lf&ÚÚ. Domlneo Cabrelles "'1 em•••••
• ROIIIiD Ú'pez de Castro .V.lladoltd•••••• liaría Craz Rodriruez de AragÓD. Idem•••••
Ciadad Real.... Lds <:lómez Moatero ·lldCIII•••••JIIaJI Oarda Tejero .
....._ AatoDio Pdiea Dfaz lld-
---••••••••• Marfa R-edios Cazad. Palia.. _..... Otro. I'ranclsco PclAez Cazorla.
T na Jaime Pe4rola Ram05···········lld__
_ - ierua Sales Vi........... ~..... . tro, Jo~ Pedrol. Sa·es .
H I IJosé Oómez OÓlllez 'lld S. FenWldo,ll.De va Mariau.1.JIa6a Qlllntero........ em..... Otro, fr.ncisco Oomez Umón.SeYtua ADtonio Caro femiJIdez ••• • lId .•• Autonia Moat«" Prados \ em..... Otro. AntoOlo Caro Montero ..l.adano Oaráa Martinez........ . .l.e6n Pilar C .. &do I A..-. lldem •••• Otro AntoniO O.rel. Cuadr.dcDar ~....... ••• •
·'av. lVidoriaDOSaIuar SObrón·······l ld· em .
.IU aliaD. arate A1.aso •• , •• ' • .. Otro, SaturnlDo Saluar Zárate.
Murcia••••••••. JuliO I'lTUúlllez Hena'ndez•.•••• ,Idem..... Otro, Julio fernández Molina ..
Lo¡rollo ••••••• .MarUa Varps Esc:ela.ate......... Idem..... OlIO, B.silio Vareas Oonz&lez.
Corulla y!'erro!. Luis Vhq1lez Otero lIdem .
~.dñd.. Pablo Oüvez l.6pez 1Idem .. '"
Ternel Juan Prats TeDa Idem .
I'errol Vicente Ramos Calvo : Idem ..
Cornll•••••••••• Manuel Seijas Villa.mor. . . •• • . ••• Idem .•.••
E~ovl Uzaro Lobo frfas. Idem ..
Palencia Policarro Herrero AloDso Idem ..
V.lencl fraucisco MoriD Celd Idem ..
Mitac•••••••.•. Eagenio M.cero Bragado•.••.••• Idem•...•
Bura:os....... ldU\"ieis Arailz Castill M.dre ..
Avil ,. Magdalena Oarcí. Jim~nez. Idetll
1
Toledo Vidoriana Martfn Varés Pereir••• Idem .
A1men Enriqneta Pérez qonzilez~ Idem .
ftoIJlal1lo Militar
0 ......- tpIe Pua·
!'enlióD !'eclla en que
debe __ toaod-
NOMBIU!8 CaG'PO o 1UI1dad
una! l.cJU O reclamntol
..... 0 .......
1.-:0 toII CLASES qne ac In
d.be empeur el De\eiacl6n
--Y'" lo.
• qllC c:on«de
.bono de H.cienda
CaU1JOll'~ de kIIlnt~
pcrtl1lcaan 101 Ynombrtll de 1111 CIIIII&IItea qllC de l. penllón de la provinciaparta-- ~CI ca_tea en que s. 1.1
_bIII ~ I,=-I
IC lea .plican I r conllllna.1 pall"
-
--
Ola Mea Ano
- -----
o !='
Realdencl.
r:r
de 101 Intere5ldOl 11 ! p
n !e:s p,.
..
Pueblo I Provlncl. 11 i. -~
¡Otro. Vlccnte Puerto Puerto...
Otro. Ju.n Atartín Fernández...
Otro, Juan Merino Blanco......
Otro, Basilio f'ol&"eras paneda.
-o:>
W
-
..;¡
~
'¡:r
S'
t
i
Murcla........ Cartagena Murcla ..
Clud.d R.al .. oo Me;!anza · Ciudad R.al..
S-g. via. ion'ue'ra Se~' via .
Tul.do... llalga- · Tol.do ..
\\al.ga .. oo •.•• Ronda: · ,\\álal(o ,
Tol.do ....... Toj.do............... foledo .
Ouadalajara .•.. Kuguilla .......•.... ·· GUldalajara ..
Oulpúzcoa U.urhil Oulpúzcoa .
Valladolid fud la de Duero Valladolid ..
O ¡S. feliu de OuixJIIS.n i Oerona.. ....... M t" 19) .rona.......ar lrlan¡ •.••.•• ,
Castellan .' Almazora Caste1l6n .
Ovledo Oranda Ovledo ..
Málae;a Hojén ..t Málaga ..
Oranada Ouejar Si.rra Oranada .
Palencia Callazas de Boedo Palencia..
L.On La faba Le6n .
Salamanca .••••. Májuge ••...•..... ··•· Salamanca .••.
ld.m Horcajo Median.ro ¡dem ..
Jd ¡CaSlillejllS de dos ca'l l. cm...... ..... as dem.........s • ..
llago,to .11922\Oranada ' Pitu.s ·· .. ···IOraMda ....•
Leon Cistl.rna LeOn .
'Zamora Vl:lanu.va d.1 Campo. Zamora••..•••
Barcelona S. Adrián de Besos.... ·,ucelona .
aslelkn · ..1Lucena · .. ·· easteU6n 1
Cádiz La Unea Cádiz ..
M 11
. \ Caro, 118 (Arrahal d 1M 11
a orca ¡ Sant. Cal'lina) \ a orca ..
Ovlelto Taramundi. oviedo .
Idern Ca"e;as de Tin.o Idem .
I
Santander ••••.• lsab.lll, 10 ••••••••••• ,;anland.r .•••
Málaga. .. Ardales............... Málaga .
Valencia Tav.rnes de Valldigna. Valencia ·
Zamora Villafafla Zamora ..
Corufta Santiso Corulla ..
León Vald.ras LeOn ..
Orallada Quájar faradit Orallada ..
-, ."';~~
l L~Y"' dc jallo de ll1fló1'(y '19 de juDlo de 101a.3281 60 Yrul orden de Oue-rr. de:lOde lebrero de1923 (D. O. nlÍm. 40),
Otro. MllUel Llorente Ml.rquez.
útro, Jos~ Poie;e;ari Ane;ll5cll •.
Otro. joaquln Hnchez Canta·
I.jos., ..
Otro. Bautista Martinez Oalera
Otro, Román de h Figuera Mo-
rill.> .
Otr, '. Perfecto López Lodciro••
I~tro, Pascual Ramos Oálvez.••
!Otro. Sebastián Rosell6 Pons ..
,00m. Ignacio Quintana Marti·
DeL •••••••••••••••••••••••••
.Otro. Benigno Pladano O.reía•
Otro, Carlos f'ernándoz Arteae;a
'1
Ptro, José <Rrda Quardia•••••
Otro. M.nuel Núilez Ferniode
Otro. Clpr no Holgado Oon
i zález .•.•.••••••••••••.•.•••
~tro. f'elipe Peral Marcos ••.••te", Julio Pacheco Oonzálcz••tro. Francisco Salguero Salas.Otro, Saturnino Rodríguez Al-
• varez oo ..
Alrica 68.•••••••.Otro. Oaspar Caramannna o.
llego .
¡otro, Julio H rnández P~rez .
Mnrrla y plaza
Cartagma •••• CaadeJarla Cruz Costa•••••••••• Madre. ••• ¡SOldadO "2.', Luis 06mez Cruz.
Cindad Real •••• Dominica M.mn OijÓIl •••••••••• la~m..... O ro. Hipnli o Corral Martin.
St-govia " 11IOtt1Id. St-baStiáll Miauel Idem..... Otro. Agustín Casado Sebastián
Tole4o Pa Sáuchez Pardo 1 CID..... Otro. Aur<lio Alhambra Sanch.z
M' Aaa (larda Oud Idcm..... !'ern..ndo 11 Otro, jos~ Rodl¡guez O.,cla ..
TOlecfo. I'dician. Otlycz RoJo Idem..... • "~Otro, julián Sego.Ia Oalv.z ..•
Onaalajara Carmen Onerrero Jim~nez IdeAl..... Otro, Ang" Cortijo Gu.rrero
Ouipaizaoa ••••• Josefa A1daba1de Oarmendia••.•• Idcm..... Otro. jase Yrur.tagoy.na Alda·
bald ..
Vall.dolld •••••• S1Oceres OOnzález Idem , IOtro, Ang!1 Herguedas Cáceres'
U-lDIa (} I UD AYilló f'aleó- , Otr .. •.fl6 SolerBK Y eroo SolcrBarnés o, ,alme "VI ......
Man.d &Itria ~~':.:::::::: .CastauoO.... ' .. !Marl. Nicotao A't1lstf............ Otro, Manuel Beltrán Nlcol.u..
OYiedO 1Ys.acisc:o f'olgucras Villa .••••.••
•• .. • Ilfosa P:dlcd. Suir"Z ..
....,_ IAndrá Lorute Martfo .••.••••••
-- , Ana Márqaez 9incbcz
"-._.... ¡I'ernando Martfo M.ni~:::::::
Ul__...... EncarDación l'''fDaodez Martfo .
Paleada IMelcbo~Merioo Herrero .
••••••.. !Anastasia B·auco Pelar .
• • .1. IJoM Nálcz Lóptz... .. ..
""""o••••••••••• Iltoánra f'emandez del R10 ••••••
SalulaDca 1Luis Hol2lldo Vicente .
.... "!Vicenta <lonzilez Sáncbez .
1....... IAudr& Pual Ja9 ................. Cara Marcos Dorado.
Id_ lLanrctno Pacbcco on~d~:::::::
......... '!Úlcla OonziIez Maldooado ~.
"'---"a IJaR Salguero SaIaa ..
VI_ ...... 'IEacarnaci6n Salas Rodrfguez ••••
• INtDlesio RodritlDcz Rozas ..
-..:va 'lIa bel A1varez OOnzález ..
Za 'lEsteban CaramallDJla Palmero•••1Padrea....
mora. Joacfa OaIIegoCaldcrón ..
____"_. ¡Antonio Hernindcz ptrcz .DU........ Dor otea Cipriana ptrez ..
Castell6h lVic:ente Paerln Oartts. : ..
..... '" '!Teresa Puerto Paltarb; •
O: Mil camJIG!JaR Ramos Rodríguez.::::::::.:
Oibraltar••••• , I'raDcIsca Qilvez Sanjuan..•..•.•
Mallorca lSebastiAn Ro eRó Sum .
..•.. ··1A.IId' P a Bonis .
QYi..... IJoM: QulollDa Pastar .
............... Josefa Martfntz Oonúlcz
Id_ IJ- PladaDo Lozano .... :: : : : : ::
.... ·······,BalbI.a Oarda MCD~ndeL••••••.
S..'.-d- ¡OtnDlo PnJuarl Pastor.........
.... ~...... IWa'1a Anct-R Polg Oriol. ••••
Müap !§ 5iDc:bcz Díaz .
......... oÍD' Cantalejos Br.vo ..
Valucia I nao Martfncz Martf .
.... lficadón 0.1c:n Sales ..
zamora IJaciot • de l. Rper. Caldero••••
HI2Iola Mor.llo /..edesma•••.•.••
Cornil \Jose Lopez Acra .
1Ramoo. Lodriro Blanco••...•.••
León 1M.rco. fernindez Lera .
•• ···ll'rntnoaa Arteaga Herrero ..
Qranada. ¡Manne' Oar~Q;!rrct, ....•.•. ,.
. !~ Onard.. HuWgo .
~~ ---- --_.<~ - - -~---_._. -" _.- ... __...._. __...._--..;.,;;;.-------_............_---------_...._------------------~-_...._---!!""'...._---------_.~-----~-_....:...
00bImI0 Militar 1 Pecha e. qlle °l~CI' f• A.Iltoritbcl CJIM: Paro- Caerpo o unidad anul ..-. o rcal_atol dcbe empn:ar el 0eie~acl611 Ruldeucla Q... dar~lIIId- NOIIBIU!S ,LASeS qae le lea abolla de Hil: eada de de 101 inleru.do. ¡.........- tesco coa a que coaced.c '1SC de la penl16n la provIncia en~dOIt1·"·. de loa IatcrCSlldOl loa pertenecían los y nomores de los cauUIIles que le les con· o.¿=eU "IIC la aplico ~I I llana el palOo I ~CllIIIaJItes anantes Ptas. PueblO Provincia lOCUM1Ites
-
Dla Mel Allo
lJ..drId ¡MarIa de las HeraI del Amo...•.. lldem r (Otro, Pedro Rinc6n d.. las He-I ras .
.. da ¡José Valrro Martina. '........ Otro Mil . V I G '11'
...ar Maria Josefa Oaillén Corbalan Ir_es.... , ' ario a ero al "n .
Cidlz 1~~~~rJTroa~Ó~~~~::::::!Jdem..... O~~in~..~~~.~r..:~~~.~~.~~~
cm se IJeslis ~Otero· .... · .... · .. l,dero Cerillola 42 Otro, I'elisindo Oarrido Ovn·
a Carmea Oonzilez Oonzilez. .. . .. • / zálu .
Lago /DomingO Ooazále:z López.•...•. '¡Idem Otro, Emilio Oonzala Oonzá·
..... oO •••• Carmea Oonzilez Lópn..... . lez .
....ancisco Torres Ma....tínez. . . . . . • .MarcIa. lADa Maria Pl!rez Navarro ..lIdero. .. .. Olro, Jesus Torres Prrez .
.--
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Fl
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..,¡
~
~
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ft
i
...
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·/León •• , •.•.••.. Priaran;¡a del Bierzo..• León .........
Idem .... oo ..... fuentes de los Oteros. ldem .........
loranada........ YUora .•..••.......... Oranada......
TerueJ. ........ Rubiales de Mora ..... Teme! .......
M.lalOa ......... Málaga ............... M.laga.......
BallaJoz •.••• , •• Mrrlda .• ~ ............ Baelaje.......
Jarn ........... Castlllo Locubln....... Jaro..........
Ovledo.......... Cangas de Tineo ...... Ovledo .......
Caslellón .•..•.. Vll1ahermera del Rlc... Caslellón ... ,.
Zamora llfuentelapefla ¡zamora .
M.i IBenalmadena Arroyo de Málaga.......... M' l ga .lt ••••••••••••.••Salama':ca Sr]ar Salamanca ..
Huesca fraga Huesca .
!Jaén Cazorla Jarn .
León Ponlerrada León .
Oranada Santpfr Oran.da ..
192~'vledo Ovled() Oviedo .
Oranada Atarle Oranada .
amara Torrelrades Zamora .
ZaralOoza....... lermas Zaragoza .
Oranada Albondón Oranada ..
Idem Venlas de Huelmas ldem .
!TarralOona Ascó , Tarragona ,
Sanlander .' •.•• Torrelavega Santander .
Sevllla Muro de ios Navarros
número 8 Snilla ..
Palencia Paredes de Nava Palenci~ .
León Laguna Dalge León .
PalO.' Dlreccióll
¡enera! de la M d Id M d 'dDeuda y Clases a r a n ..
Pasivas•••••••
Zamora ¡zamora Zamora
Navarr Murchante Navarra .
Zaragoza Boquineni. Zaragoza ..
PalO.· Dirección \~e~eJ:I ydél~~ Paseo de la Plorida, 23. Madrid .
les Pasivas ..
Murcia Bullas Murcia .
O'dlz Jerez de la frontera Ctdlz ..
Orense Macelda Orense ..
LI1¡o SarrIa Lugo ..
Murcla ]umll1a Murcia .
llalOostO.
, "lAyaS Jallo de 1860, 2t~julo 1918 y Ro O. O.
sol 4e 20 lebrero de 1923
'q. O. alim. 40).....
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Otro, Josr Mateas I'ernández ..
Otro, Alvaro Ay'la Aguado ..
Otro, Esleban Pérez Oracia ..
Otro, Juan Oambero Ramírez ••
Otro, Manuel Belmonte Oard•.
'Otro. Manuel Jullán 1I0nlollo•.
Otro, Cecilia fernández Aat6a.
Otro, Saturnino Suances OranjL
Otro, José Mayo OIrda......•.
Soldado 2.', Anlonio Alvare
fernández .
Olro, Jeremías Luengos Cast.ño
Otro, Diego Moyana Arcos ...•
letra. Timoleo Martín Paslor••.
ftro, Alonso Martas Jimrnez .•
Afria 68....... tlrO. Bartolomé Barroso Oil •..
tro, J osr .) i m. n ez Aran-
da .
,Otro, Emilio Arias Valdrs .
Zamora ··IMada l'ernáDdezAlonso lidero ..
Navarra Orac'ana Aguado Simón Idem ..
Zaragoza ••••••• llddonsa Orada (sia segundo) .•. Idero .
MadrId lJuana Oarda Pérez lidero ..
Paleada 1Ezequiela OraDja de la ruenle ¡Idem ..
Le6a Ansdma Qarda de Paz Idem .
¡p )Iicarpo Atnrez Alonso••.••..••l.cloa IIlarcrIiDa I'emández Oarc.a ..
\TomAs lIlea!os Caballero ••..•••
ldem•••••••••• , ¡Lorenza CastalIo Pastran•.......
Oruada. IJaan Moyana Hi'!ojOSl••••.•.•••
....... ,Jooefa Arco Oarcía .
I Peregria Mama MllJán ..
Temd ! l'Iwac:isc& Pastor Pella .
,Aloaso Martos S6ncbez•• '" •.••.
MiI.P •.. ··;TC!'l'S& Jimsu Camacbo ..
. ¡BartoIomé Barroso Pérez \p.dres.BadaJOZ Ibria Seba·tiaDl Oil Millero..... •..
,MaDacl Jimsu Burgos ....•.•..
Jaéa .... ••.. •..¡Maria Dolores Afuela Molina. .
. 1=Ariaa ArIas. ..OYieclo· ····1 . eIa Valdés Sairu .
. Hdiodoro Julián Castelló..•.....
Castdlóa ...... 'll'rucisca Moatolio Bon.•.•......
ZIJIIo l~ "~ándezAloaso .
rao. •••••••~ Amón Oarcll ..
..~••_ IJosé Oambcro OÓmez. .
-- Ibria Raaúrez Lópn .
Sa1amlDc:a V"1CtOriuIo OIráa lzcaray Padre..... Olro, Palricio Oarda Tarrico ..
Haesea José 1I000t1d1 Labrador ~~em : Otro, Jo.sé Montul1 Badla ..
Jaéa 'r0lÚS 06ecz OÓlllez........... em.... Otro, 011 Oómez Bautista .~ V"lCtoriuo~ Nieto ~~em..... Otro, José P.rada Barreiro ..
Oraaada José Salas LajáIl. Idero..... Otro, AnloUlo Salas Mulloz ..
OYieclo Enristo VBIaz6a feruáada. Idem..... Otro, gan ViIlazón Rancallo••.
Oranada CccilioCastroPrados............ ero..... Otro, osé C.stro Sincbez.....
Zamora ••••••••. I'rucisco Soeo Cristóbal. . . . . •.. Idero..... Otro, osé Vicente Soga LoreazOl
lan&o 'V"tcaltr Bdio Ortlz ¡Padres.... Otro, Icente Belio Umpodar-'
D If:spcraaza Campoclarve ve ~
I'mdllclez Conde.. • . •• . . . .• Idem
OrlUIada •.. II:::e. Siacbez Qarda 1 tro, Juan fernández Sáncba..
Idem lADa MalIaz 0rtIz. ·IMadre..... Otro, Francisco DI.z MulIoz .
TarracoDl Dolorn Vilaaon Serra Idem I Otro, osé Orau Vilanova ..•...
SutlDder Dolorn HipenTunela. Idem..... dem OtroJervando IlIán Higuera..
SniUa Aatoni.l.eóa Cordero Idem...... Otro, I'rancisco López León .
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Provincia
RMld-nria
de los illle~sado'
Putblo
Mu
OJadalajara, .•. 'IMoratilla de ti.na«s .. Olladatajara .
Ta' ra~ona ' Vilarrodona , far. l/ono ..
1 I
C,II<I.d Real .•.. Manzanares, ..•...... • Ciurlad Real.I I l 'Murcia Lorca Murcia ..
!Navarra Illoneal. Navarra ..
To edo R.al de San Vic 'nt- Toledo ••••.
'. l' ICadiL J ·re,. d· la f. 0'11" a .. Cá,tiz ..
\,T l..do j:AldeaCUeah" ; fol-d" ..
Cad!z A¡¡¡"donales., Cádll ..
l' .1922 (iud.d lI"al H, ',nCIl Cllldad Real.
Barc"lllna I'Sabad.n Ba.c..lona ..
ouadalajara ••.. 1Moratilla Ouadalajara .
. )C~rta '''na (Dil1lltación'M .MUICIl..... .... 1 e N bl) , u.e\a ...•...í i (. ~ ampo i u a o.
, Ciudad RtaJ. I\lan13nares Ciudad Real.
I I
CAdlz Chip!lIua Cidiz .
, Logr~flo""" .. IAlf"~O''''''''':'''''' LOl(n:l\o .
, Murcla. .......•. ,A¡¡;LlIlas (c. lbena) ..• IMure.a .• ; .•..
Zaragoza INII 1 allls l.r.Roza.•.• _
Huelva ...•••..• IA,rOYOmlJlinOS d, Le6n I Hue!" ..••••.
. d' ITarila (Cortijo de la Cád'
' ••l ( Z. 1) I lZ •••• , ..I ar:lu" a .....••...• ~
I'o'ed" ,Robledo del.' IZO , ToI..do .
"lIlunanca lAld~arrubia.•....•.• 0 StlamAnca .• '!
' u~o.. . ~I'olas d~l Rey "', Lugo :
Or"nse.oo •• oo .. 'Cartellt oO. Ur"".e ..
,'l.varra !Rlvaforada Navarra .Z., a~.za •. oo • 'Enclnac ,rba :ú,"Il •.<I .
Vizc.ya ¡Uuernica ,' V~u)a '" •
Id oo .. ,Mungula l oO •
LulO 'Lurldo Or.nde LIIce ..
II a¡Olto •
r-cha en qll~ '11"---. - I
debe e"'p....' el 11 nel j[Rc'ón de 1
abor'o Hacienda tl~ JlL
•le l. ~tn~ión provlllcla
en '1". 1I
--.-1----'--'=1 I~ le"'con ..lina --L.-
Ola ~tI Afio ~I pa.:o
-11 11--'--- -,--
. IMurcla·········IPIl.bladeS()t() .. ·· I~urcla. .
. IAld anlleva de B .ha,,¡
I'oledo ¡ rrov" (I'ottdo .
San P'UIO UI." VI allla ,
B 'rce\,na / jor ' Barc-Iona .•.•
L,,¡¡;ro,l" ¡lA Ha, o.•.............. ;Loeroflo .•..••
Orallada 11 o;a (call~ Alta) Oranada oo ..
1
f'ue .. te-l'\lam , Murcia ,
1'"I ..do 'I."'ao<araqu- Tol do , ..
LCJ" o r~lamentOll
qll~
H le. apila.
Leyes 8Julio 1860. 211¡
50 Junio 11 8 11. O. de) Ou ·,u 2,lbrerll de! 111.13 (l>. O. aum. 40)
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Ptas. IClI
,
Pen.lón
anual
~ .e se I~
_ ctmecde
CLASES
y _brea de los uasantes
Otro, Eug,nio Rubio Ruiz......
Otro, Basilio Buendia Hrnche.•
Otro. Daniel Burrllgorri Barrera
Otro. Sebastia" López López ..•
Otro. Juan Cano Ma~o .
Sold.do 2. " Jos~ Rublo Rom..,
Otro, "-ntonio Vir¡i i Virgili ..
Otro, Miguel Zapata MartlDez..
Otro, José Jimtnez Alvarez.•..•
Otro, Jos~ Conlioso Lorenzo ...
Otro. feliciciano Dlaz Jim~"ez.
Otro, Jos~ Icar Ginesta .
Otro, Bernardo Andr~s O)nza:o
Otro, Vicente Sanz Jim~nez ••.
Olro. Jos~ Larr.. f ayo~ ........
Otro. Jesús Coronado LópeL...
Otro, Romua!do Esteban Mayor
Otro, Vict"riano Martin Santos
Otro. Juan Pu"lido M'ya .
O'ro, Salvador C .rnpi lo l.oren-
te ..
Otro, Vicent, ~J.r B~iar ..
Otro, Francisco \Io:;na Va'enci..
Cerlll.:.. 42..... I •
Otro, Anse mo Prieto Prieto .
!Otro, Milu..1RuiL Ouart· ..
'Otro. Antonio (ja, ca" aroto>
Fernalldt>z ••••••..•.•..•....
Otro, Jaime O 'mi Duaigü"s...
OIt'rpo
o anid.d
.que p«-rtnecian
101 <aulAnles
Paren-
I~sc" COII
101
causantes
NOMBRlS
1Ie los iBteresadOl
Oobierno ".II",r'
o autni ad ...uc
<Ie~ dar con >c••
... '010 • lo. iale-
le .oos y • ·OS
Cuf'r. os
• qu" p~,tf'r tocíaa
los c,,,..:.a.es
d .jO"r Rubio Amor·~..•......•••••Mu' a........ Carm-n Rom'ro Martln 'L .•• , •••
d IN m-sio Oíaz O"li~'reL •..•.•...Tole o..••••• ,. Palrocinio Jim~n'" Rodrl.uez .•.•I F'anci~coI,ar Mor· .Barcelona•••.•.• Ten ~a Oinoosta Vil ajnana ..
ñ \ Paulino Larrea O.ala .Logro O ••••••• 1Maria Cr,u fnO" Zapat-r.•....•
O d 1Frano.co Pulido Ruu .
rana a ••••••• ,Torna•• Moya Cdlas .
M . .Antonio CalJ'pillo O•. c.a .urc.L .•••••••• JO!"'. Lorent· onesa .
T d •Man n ~iar Panloja .vle o••.••••••• ,Antt>. i.' ~jar 5aneh-" .
C di' 1nari"o Andr~, B.anco .ua • 'Jara .••. ll.i" O)n ala Vi"a . . .
T . IJIWI Vi;gili B .t-1.. . " ..
..rra¡ooa······'M ria Vir~'¡i UO'a h ..
Ciudad R al ¡Antor>i·) Cano .\laniO :: .....•
e . ",MaCla R.mona />'. ae-o OUI. arro..•
M · I"gu""n LO,ez P\'r z .urcllr .••.••.• iAOlOoia Lupez Marb -z .
N IJua B'fllgo ri Ban-na .aYarra•••••••• ,Apoda Barr'ra Arr'"l("i. '"
T I d Vao-rimo R.bio Ramos....•....•lO••••••••. Fr.onCÍ"c, Rui< Mi ud, ..
"'d' IJ -..é Mo ,nl M teo '" \
'"" Iz··········. Am.¡¡. VaJ neia edina Pad1"Cs
T I d IApol ou P i·to He,n'nde ' '"o e o .•••••.••. Marc' iDa Prieto Mocón .
""d' ¡Juan Ruiz Mor-no..•. '" .
.... IZ··········\Carm·o Ouar'eRom.n ..
. IB'nito Oa,cia Ma'oto .\.ah,~ .
Clu1.d R~al•• ·¡Conc.llCió, fen'ónd'z Cano, .
B I IJosr Oomá Montagul .arce ooa.... \lag,'ita Iluaigü<s f.breg.t ..
O d i' IJaY Buradia P,ados ..ua • aJara. ••• ·lt.rcarnaeién H...ch' M.yor .
M · Allonso Zap"ta Per .
. lIr"•.•••••.•• 'I~abel Martio-z Marttne, ; .
C· d'" R al ¡Ju n Aotonio Jim~n<l C.r.s(lo ••••IU..... e ••. Ca.ali"a Alva;eL He' r-ra ..
Cid' IJO"~ C"nti~o Moscosio....•...IZ , Regla Lor-nzo Ot~ro , .
Lo Ii !Akj., 51.. ~li¿u·I.. .
gro 0 ••••.•• , '., aria Jio, ~n'"Z Ruil .
M' IJ(><~Maria Corooado Sánchez .
urcll ••••••••. Mana López Lóp,"" ..
Z ¡Juan Pa'c¡;al hteba' Milhn ..ara~oza•••••.• í filomena Mayor OUljardo.••..•
H.elva ,Facundo Ma.tin Silva .
Carro.n SantosPlaza .
C d· JO!-i Trujill'l Sulrez............. , I IOtr f . T "11 Sá h1 IZ •••••••••• Dolor"5 Sánchn Ortiz........... o. ranc.,co rUJI II nc ez
Tol~do •. '" •••. I Victori~o Fer!,ández Mlrtín.... • Otro. ~scolástico fe r n á n d ez
·O-rva••a Oarela Muñ z. ¡Oarc.a.. •.. . ..
Sal_ca••••.• /Nicanor B.rba S,nch~ Padre , Otro. lI~efonso Barba B-lJido.
Lugo •••..••.••• Oc nato Tabo.da ViLquea Iele.. ')tro, Antonio Tabo.da Vilque,
O'eose B-njarnín SeijoSouto•••••••••••• !elC....... Otro, JOSt Sdjo t ..nano",.••
NaYArra .••••.•. Is do o M.rqu~< Agu.do Id~ J.a- Otr", Juan Marqu~s BI.nco ..•.
ZarlfllZll ••••••• IJuoc.ndo Anr~ I ucilla Id m..... • Otro, Angel Aur~ \ itu'in .
V'>CI) Pedro Bilbao Exposlto 'Idem..... 0tro, Vicente Bilbao Torr-alda,
lt1 /Pedro Ciar'.ta I ·jarra¡a.•.••••. ld~ ), Olro, Felipe Ciarreta AauiDaall.oI¡o....... ~I Vil. S6Dc:hcz•• l ......... •• ,1....... "'tro, JOIt Vila Lem .
~"""""""."". . - -- ~.... l'ecl1a .a qu. il'81;J~" \- .... Lqao ....... to• debe etlIpez&r el LJele¡aclon d. JlelldellclaHacfcncia de la........... NOIPIU!S CMrpo tLA~ l'lwles ab<Jno provlncl. de loa lnllretad................ tfteO (011 o ....... q.... ~ ll'" de la penlló.,.....,.... 1M ~II , lIO.breI de loa__ en que '"e.-po. de ... 1Ilta..... Ioe~lea
Pta I~! ae lea aplku I j se Iel conll¡n. --- I I~.:..-.-... IcauaDtes Ola~ ~' __I~? Pueblo Proylnclaa.-1leS
~
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B.rcelona...... IGualba ....••..•...... B.rcelooL•••.
Mllrcl.......... Santomera........ ; .. Murcia .......
Cadlz .......... Tarila ................ Cádi· ........
Ident ..•••••••.• Puerto de Santamaria .. Idem .........
Barcelon•...... I'a r lasa.••••••• '.' .• • Harcrlona ....
Albacel........ Uarrtlz ••.•.•.••.••••• Alblcele ......
I U¡¡o ........... Corg0 ................ 1.111(0 .........
AviJa .......... Piedralaves ... " ., .. " Avlla .........
Segovia......... Encinas ............... S.govia .•....
IValencia ........ CIIII.ra ............... Valonelo ......
ICórdoba ....... Monda ............... Córdoba .....
t B.d.joz ....... C..as de Don Pedro... Badajoz ......
I CU"lea ......... loronca del Campo.... Cuenca...• '"
Burgos ......... Cumil de fran ........ Burgos .......
Córdoba ....... Pedro Abad ........... Córd·,ba ......
Badajoz ........ Badajoz ............... !ladajoz ......
Córdoba ........ Mina de Mlrabuenos ... Córdoba ...•.
Milaga Monda Málaga .
1.
Ja~n Torrcdoujim.no Jaén ..
I '
Nav.rra Mlraruenles ' N.var.a ..•••.
1922 I .
¡V.lencia ITorr.nte ¡valcnc.a .. · .•.
ITarragona ·IIT~rragona , , ., iTarragon•.•..
~córd"ba.....•. Co,dob Córdob .IS."J" : ¡"',................. \" ••J'" ...•..
I laragO'a \ Calmarra ~laragoza .
~ B l II'.-blo S U"VO, barra·'1 Irce ona , ca<. 30 ,Barcelona .
, Cjd' ,Are ~ dt. la P, onte..,/ • di
; IZ ......... 1, MJldonado, 8........ ¡C, z ........
f Plg.· Dlreoclnnl
I ¡ n'fll de la V· lid idDeuda y Clu.. TetllAn de as Ictor as lla r .......Pasívl~.••..••
. Oren... , .••..• , r Junquera de F.spada-.
l' neóo Orense ..Val.nrla Montav, rner. r Va rncia .
Alicant 1 Ca'loda Alicantr ..
córdoba" "1,Yi.l.lanueva de Curdoba. Córdo~a ..
0\ l-do .....••.• Gijón (Cabu.aes)..•... Ovledo •.....•
Id.tll ..•.•.••••• Oozón •...•.••.•..•..• ld~m .
Bare.l, na ....... San Jer.. n;mo, 32 ...... Barc' lona .
Cllenl a •••••••• Moya ••..•.••..•...••• Cutnla •••••••
Navarra ........ jReta-Yallc de 11I¡¡.on.: "avarra ......
I doa " .
AlIcante " ••. 1Aspe JAlicante ..
I ¡a¡¡osto ..
L"1" S jallo ,seo y29
\ junio , 18 Y R. 0./
50 Oup..a de 20 de le·¡
(
brrro 1920 (D. O
D 4O) .
328
tro, BIas Lacalle Le \
Olro. Angel Arroba Pastor.....
Otro. L"r-nzo 5jncb~Cñrdoba
Otro, Al-jandro Terr.diilos
Pr..lo .
OlrO, fr.nci~co Z moranll Sal -
D.tS •••••••••••• o" ••••••••••
Otro, Silve.io Col .do lorro ..
Olro. AutoDio Carrera Ouev...'
Otro, Joaquin Vallespi Oriñó ..
Otro. S.'vador Hmó Ouimer'.•
Otro. Miguel Uago Rull .......
Otro, Cri.t<lbal Mira. Pérez. ...
Olro, Jldrfon,o Iglesias Ilodri-
guez , ..
Otro. Emilio Ue.. Durán •.•.••
!:<lld.do 2 ", AI.jo Callo <¡al•••
Otro, Narrl'o Andu¡ar Martin.z
Otro, Pranci.en Oj., • Oj, d ••.•
'O.ro, Antonio jim~n" :'I/i ·to••.
Otro, Aguot n Cubo O:iv·lla ..
Ofro, l.~:-m~sMova (Ion .. 1t" •
O'ro, Oomingo Paz f.in;nd~7.
Otro O-rmin H'rrorz 0.111 ·go.
IO~~ ~~~~o":~~ .~~: ~~~.n. '. ~a~:Olro. ~rcvs Iznardo 01 ve.t ..
Otro, Antonio Jiménez Merino.• !
1
0tro, Francisco rontreras Mo-
bino ••.•••••••••.•.•••••.•• ¡
Otro. Serafin Conde farillo 1
?,Ivador Vi"a! Vill.!. lid-m.... Otro, fduardo Vid." ' ..rti .
orm o Mar lD-sz S1nz•• 0_ ••••• ldt"m •••• O, rUt Lor~nlllMartm~lM ·ltn~.
"'i'u.1 Cal-,.., Slncb........... ·<1pm... Ot'o. "ntonio Ca "rO aball-ro
'~Sé R. driguez Ahar~ '.lem Idetll ,(01:::', !~".:~~.~. ~~r.i~.~~ .~::~~
·v nU" H·,..., F"'m!fttft'z...... '·m.. •.• Otro, f a"Cl"""O H·~ Oarc a .•
'<"Jn 'ino Pi '·'-Id· ¡un .11 Otro, AlIr <10 Pi Y f-.r~r .
·.l-b n ('are a t.gudo l ~cm. ••.• Otro, Agu.t,n Garc a.E.ca" ill•.
. c-nt. lusarr-la A.iaIn ,1 cm..... Olro, O"rot·o Munllo l,,'a-
. rreta .
lie,-es Pire Navarro 'Idelll..... Otro, \ iceule Hrel. PereL .
liem .
Bared..oa .
Co.nca .
Nav..Ta ••••••.
AliCIIIle.......
Madrid tfranó!co Coatreras Rodrígu!z .•• IPadre .
Barceloal.•••••• ,loan. Calls ~areda \padre.••••
MlIJ'da. Man. Martinez AS<DSJO.... . . • • .• Ma"" •..
Oibralta~.•••. •• Inés Ojed. DOJPiDguPZ. .••••••••• Ildem...•
Cid' .•••••. Teros. Nieto Torrejón ••••.••••.• Id. m••.•.
B.re'!I~D-':'······Magd.lpaa Ollyell. üi!>.:.l ••..••. IrlPm ...•. ( Cmllol.. 42 ••••
A1b« t- ..... lu••a O;>a 'I~ Ceno•••.••..•• Idem.....
Lugo < •.•• •••• ~aria fe. aondez Lópa..·· Idem .•..•
AYila ••.•••••• P'lra Oal1"&O 01lZDlá1l Idem•••.• ,
.• •••.••• IRoqa-lSaraboaa MODICS .
S"fovia ¡Ma,la Ca'lro 8art~.omé .•.•••, I
,Mare· s ¡znardo !'elro , "
Valeaó franc.sca Olivert Agud .••••.••••
•Aul.·aio J.ménez ROIdán •••.••.•• ,
Córd ba 1.1ot,clana M rino Morello ..
:ID ·aI.-cio A'roba MLñoz .
8.d.¡oz ••• , ••••• E'Cólásliea Past"r Cabanülas ••.•
•Ma'las Sáncbez Solera.. .• .. ....
Cueuca••••••..•. Petra Córdob. O udlez. . ••••••
V,Clor r.rr d.lIos Séndiuo .
Burgos ISldora Pr.,;IO ArribaS ..
'Pedro lamoran. l.:erl1o..•••.•. ·
Córdoba ••••••• Jaan. So,iDas Cuadrado.. .. ... ..
IAlan",;a Collado oe Pablos.•••••BadajOL Ana Zorro Oómez. . •. .
•Oill:o ."a.tinn Márquez. •••••••• ' Otro ..afael Martlnez Ortega ..
Córdoba•.••••. En amadón Ortega Lpez . (. .
I ADdré·' OuzilC7 I(biz (PlIdrea Mllilla, 59 Otro, Mi,¿uel Oonztlrz Pa' ad
MtIa¡a II.~~ Palacio' Marllu " l.
lonacoT..a Hornos ,Otro, AntOntO Teva C.I.. ho .J.én ""••a alabo a IUana .
•Vic'or Lacal1e Sauz ..
Navarra........ lore.1la Lna Mara8óu .
IS:o;~ador Sim~ ADdfPD .. .. :'
Valencia........ O D 'W'Ya O.imert Frmández.•.•
IJ()<~ Vall~"iSol .
TarragoDa Joa'lliiua O iñó BI-, .
I"'~,..,..(-a ' U-r·r , •••
Córdoba. .... • Franci!tC. Ou~ar. Sal· liña. '" •
!J' Ioau U-ra Melad" .
Badajoz Trma a Ilu'án Jaramillo ..
lJ iOU Yuo P~r' z ..
Zaraeou ¡Ca-.¡ <'a R,,;z Romero .
'J",,~Mi •• Pon,,, 1
Barello R"","" r~, ~·~·a ..
IJ. an Ra"t"la 11(1..'a · ,.
CAdiz •• oO ....... / Uolorrs Rooriguez Lóprz ·••••
V.lencia .......
Alic••,te.••.•..
CJrdob•..••.•..
Ovicd,) ..
Oreo~. '" ..... !().>m'ugo Cnnde Carballo........ \Idem •.•
ponleyedr•.•••• \Rog-U. Bale.• Nru••••••••••••. Madre.. • \SI.• 2 •• B~njamin ROIend~ BaI~a
Pamploaa •.•••• (etra NC)ala lrazábal idem... Otro,llám.~oIriarte Noa!n .•••
•Balbl '. Id "Ira, S-cundlao O ozál~7 Ra-PoaleY( ~ra""'1 na B3rra1 fera'ndez. ••••••• cm... IlIIe'n:& 59 ,r. .. .O,·i~o...... '" BuellIY atura Oueía Suáru.... Id~m..... • • , •••••. /Olro. tloy f'rna' "', GJrc a •.
Milaga ..•.•••• Mana I<am..s O ·m~z .•.•.•.•.•.• Id.m.... 01 o. Ju." Z;.l.. R '",0' .
..Ollleved-•••••• E p ·raJL.a J>a¿ 5...ooaoe Idem..... 01, o, ,. an\l~1 Nogu"ira P"'- .
V.,e cla .••• 'Ma D~.aO.. IaCP!lIa Id·m..... Olro, Vic'n!~ 'a '10" oa.,cia.
Milag fraUCISClR /lalDPrO foLU ", ·m..... "Iro. feanc,' " L p~' B qller '.
Córdoba 1-lfoos. Moya Her"CIia Id"" 01-0. Alfonso Oali.leo Mova .
Soria T 'rctta Olee a OarCl dem ••.. Otro. I uciano Cu~r n Oorclo ..
e I lió ¡Mariana Sol~r C..I~I.. _ •. lidero le. Art". Melir.¡ Iro. Migue S le E co ihu~-
as ~ 11 ,1 o. t.'coríbu~laCa!te • .. la .
Victorío ('01" 10:0 .Lu¡o ·.lc..,m~.¡Oter' Rigu~i,o•..••••••. lldero, ••. ·lldC Olro. Saotlago Copa Otero .
".., IJose S·· loo Rom.o I(d- 01 ".. Sa 1 O d' I
.....ceres •••••••• M.ria Ordial'!'< Cort~ \ ~........ ro. ".IX n o. r.a es•.•.
H 1 110<1' Ma.t a N'y,do "'Id 01 r \1 I Rue ....... ••• ,E isa R"nc~ro N.f\arro ..•..•••.• tm..... ro. ~rm n Ir·n onCf"ro••
A('~ t lB 'rila&.> SoI~r Uorens 1d- 01 B b' Sol P'I~.n e.•••••. M."a ~redborra.............. ~~..... ro. em. e r er"z.•••.
M UI' IffaacI~co O.reía \.1 ro•.•..•• •• lId Otr f· . O . .. (e •••••• • .... ,Ju na Moralrs ft'rD~Dd,.z......... etII. •.•• n, Inc¡c.co lICia ,..nra "'5
e IS ·Dti.go d~ ( fueot- L p ·l•••• "de.. Olro,cantia '0 ~~ la "De'te fe'-
uenca.... \.arina f"Caa"de< NOlo..... c·.···· nond 1 .
el d d R--· IPablo HilaríO" Cañas... •.. ····I·d 01 R '1 H'I . L Loa a <:<u... '¡foDCi Ca I rgaués Toribio ...... cm • •. ro, eDl o IIr'O ~\!'a-"" ..
B.d '0 If~~ua"do.O 1IZ11.... MeDdez.. lidero Olro, "'aruel OrnzAl~z Oood-
aJ z LUlq OooLá CL Silva.•. oo \ (ez oooo .
P _... d .O...aro Bacc¡., Fi-:ue·oo.••.•• ¡Id O 1 '( B" 1 1,"",elle r•••••• l' a.men I I"!'ÍI Aloa-o........... em..... IrO. " "ro arc•• ¡ "" as ••••
p~.o • nIoBio Ma iño........ I Reg. Art." MrlL • •Id.............. ."a Dolor s RiV'!l\' Est~~ ... lldem ••• ~ ¡b..l· mono Olro, Maone. Anl"ol. Rlv·ro ••
Al ..... IRafael Sori....o Cruz.•••••••••••• lId a..... •••• O J' S· ,.. Im""a••••••••• ¡Luis 'uor laTom!'! cm..... Iro, ose onano, azor a....
l l:us~io Salc'CIo j mé;¡~i.: .• :: : : , lOlro. ñu e'tI.esaa J O>•." J 3D .••• ' ,Ide<n..... arlo. a codo Oella ..•
..... ¡MIOniO Qullll....O F .ntanr···· •• l d O L' "PoateY "anu a F rrón (as rr•••.••..• I -..... 1'0. 'no Qumt.. ro Ferrón ..•
JaéJI Jf'r.D.¡..··oO ndlnAln""''' .·:.lldem..... Olr", fra c¡.co O,'olAlez Mo·
ManaMora • A.m z·n.......... ra~o .
C· -d o_o ¡I;d ·f· ll"O Caoo Za co 'lld- 01 E' e L1- _ ... Alejand:. LÓJJ"Z Mani..~z •. •••• .m..... ro nnque ano "p..z. •.•
Segovia ¡A.enóg 'n"" Mipel San I'dem 01 o O. d'n io 'IIi,u~1 Alm"n-
• . .• .• • Sabina A(D1I'11(i"1L Is.doro \ •• , . • d*rI1 .
Mi. ¡
\.o......zoCa~t'\I00)me'•••••.••• lld 01 ' ' •. 1'1 RDC.·· .•.•... Jo.da R'D1' ro O.'m!n .••1"1 \ cm ,. ro, "1lI0n,,, ",a~ l' o ,.mero.
Id oJ..a~ O",n Diaz ••••.•.•. ..•• 'lld O M' I O Val" ICIII. ••••••••. ,Uzar Val- •• J .' e'l\ .• •• 1r0, Iguc Jf n .azue a.
t o;nZU.. l "'Inl .
Cid' ¡F.aoticCO Pana .. Kel o••...·.•. '/1 • 01 M I P R .IZ.•••••••••• <;-bac R' Za-o ~....... 1 ro, a"ue arra o UIZ....
" _.. ' ana lUZ ..... oo.oo. 'O •• 'O.... I .
S.alandcr: •••• ¡ ua·· F~má d~z V~I~, lld~....... 101'O~ Claudlo f. rDln 'rz Va- ¡
'o ed ~d ValklO Van... .•••• I \ 11-10 I
.. ~Dtn I Ro-nrrn 5~m1........... .CádlZ.······· .. ·1 ~arí. Oo.or • furcfa Oom'nguezl1dem..... Otro, Fraoclsco Rom.ro Oar':la
• 'n'da .J".e HoldD 80 rdl ••• .. •·•••• .. ·'Id ""'1 M. 101 01 ' t' B Id 8 h
.,c; R"lCaKlJcb_n.Kar~ , ~moo •• ''''- t' a., ro, ~gusln I .J oc .CA.
Oranada •••••. ¡Jn~.AIYarrZRodríllU..l ••••.•••:.11dlra•••. ) fOlro. Antonio Alvac"l Estrban
. Ma otro. an Est~tan \
,.,~:- .J·~t Pereira f ...nindl'Z.. • .. ••• ..1d OtrO f . P . ~, b~•••••••••• , .. _ ... c"
a
b~ O d oOl. • e....... , ranCtiCO er lIa .;Mue e~
....... ..,. ......'J. • Quc••••••••••••
Pt... I "
P~n·''''
• nDI' 11 Ley". reclulml~qDe'" 1ft
cOllCf'de ...
--.- le le..pllcaa
Santander..... ':omilJas............. Santander .
Cádiz Jerez de la Frontera•. ':ádiz ..
L~r¡da Pon~Jlas............. .édd ..
Oranada l1ecina fúndl ea · Oranad .
Cidiz.. .. •• Alcalá de los Guules.. J Cadiz oo •••1
...
~
S:J
P
1p
...
23
...
!
...
~
Q,
..
'¡\"g:
~
o
i
~
Retld~ncl•
de lua InteresadOll
Pueblo
Alora 1\Ul.¡¡a .
EslepJna Idem ..
~edina Sldon!a.. oo Cádiz ..
Del c¡¡aciOn
de Haei~nda
de la provincia
~n 411t !t le..
consl¡¡na el pago
l_p_rO_vl_nd_·_ 1I
Pontevedra IIVigo (pontevedra •••
l!larrio de San Juan (ca
Pamplona .••••.. / sa de D. Antoni,) Mil namp'ona ....
n.r~i7) ....: ..... I
Pontmdr•..•..¡sa:o~~~e~~~ d.e. ~~r;,~~~ (Ponlmdra •..
Ovlerlo 1¡'All ..r.......... )vi_do .
"Iálac:a 1¡:nart··. de Oranada. Ii •• ála¿a ..
Puntevpdra •.•.. P,It~nt(heas ...• o.... P1lOtfv..dla •••
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